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[I bamuete a 
\ la una de la larde de boy, y en las 
boleras de L a Cruz Blanca, sitas en la 
plaza de Nuxriancia, se celebrará el 
banquete organizado por la Juventud 
maurista en honor del presidente de la 
Juventud de Madria, don Antonio Goi-
coechea. 
De la aiiffiíáción que reina para asis-
tir a este acto de simpatía y afecto ha-' neráíes de l a Península, m á s Jas de Ba 
cía una de las más prestigiosas figuras leares y Canaria-. 
los 
ño r lo tanto dichoe efectivos mi aumento Claro es que de los 26' miUcmeé de pe 
{ote,! de 40.000 hombres. , B&tm de preeapuesto no enl ra la bompra 
Se establece l a o r g a n i z a c i ó n divisiona- de mater ia l que un ejérci to a la moderna 
ria. E l e jérci to permaneute se compondrá , 
de diez divisionee, c r eándose otras ocho 
divisiones de la reserva. 
Cada uno de ios regimieutos t e n d r á en 
tiempo de paz 1.500 hombres, y cada uno 
de los tres batallones de cada regimiento 
500 soldados. 
Las divisiones se f o r m a r á n con 7 a 8.000 
soldados en t iempo de paz, pudiendo al-
canzar hasta 17.000 en tiempo de guerra 
Se respeta el actual sistema de regio 
nes, subsistiendo las diez C a p i t a n í a s ge-
del maurismo, que con lauto entusiae-
nao ha luchado y lucha por el triunfo 
de los nobles ideales de su partido, da 
idea el solo hecho de que son más de 
trescientas jas adhesiones recibidas 
hasta las seístJe la tarde de ayer. 
Será, pues, un acto que tendrá trans-
cendencia en un aispecto de la vida pú-
blica: en él quedará demostrado que el 
partido maurista montañés sabe rendir 
liomenaje de hospitalidad at los que a 
la Montaña vienen y tienen en el haber 
de su histor ia una tan noble página de 
lealtaid como la que el señor Goicoe-
cheá ha sabido escribir. Esa será la 
transcendencia que indicábamos; es un 
premio que los mauristas montañeses 
dam a uno de los homlbres que supieron 
permanecer puros y fieles a sus ideales, 
en medio del nauseabundo ambiente de 
traiciones y concupiscencias que se res-
pira. Tendrá, por lanío, la transcen-
dencia del ejemplo. 
Ivs por esto por lo que todos cuantos 
no se vean privados por otros ineludi-
bles deberes asistirán al banquete, a 
tributar un aplauso al hombre de cla-
ros tailentos que tanto hizo en todo mo-
mento por la causa maurista, que no 
es ni más ni menos que una cruzada en 
defensa de la eiiidadaníiu y del ideal 
patrio. 
» • • 
La Comisión organizadora del ban-
quete nos ruega haga<mos saber a todos 
los Inscriptos (pie deberán llevar consi-
go la tárjela de inscripción, extendida 
con Su nombre, la cual será recogida 
en las puertas de lais boleras; siendo 
indispensable para poder entrar en 
ellas el cumplimiento de este requisito. 
Como decimos al principio, el ban-
(juete dará principio, a la una de la 
larde, en punto. 
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Las reformas de guerra 
POR TELÉFONO 
Aumento de efectivos en el ejército. 
MADlí I i r . 1$.—Hoy ha entregado el ge 
neral Luque a la prensa un folleto que 
cpntierijB la IKsta de los proyectos que el 
minis t ro de la Guerra presenta i -á a las 
d i i les para la r e o r g a n i z a c i ó n del e jérci to . 
Pensaba haber facilitado este folleto a 
lns per iódieos hace d ías , pero no quiso! 
hacerlb haeita que Ip hubiera conocido c l l zado a . l l millones. 
Rey; | So hay que olvidar—dice el folleto—que 
El" s e ñ o r Luque fija los efectivos del los último*; presupuestos de Guerra no se 
ejérci to permanente en 115.000 hombres, han liquidado con u ñ a cifra menor de 
y en 60.000 el de Marruecos, sufriendo, 300 millones. 
Desaparecen ios batallones de cazado 
res. Con doce batallones de cazadores de 
los trece que hay en Afr ica , se fo rmará r 
tres regimientos de i n f a n t e r í a , slend. 
t r a í d o a E s p a ñ a el déc lmote rce ro bata 
Uón de cazadores, pertenecieiitc a la br i 
gada de C a t a l u ñ a . 
De los batallones de cazadores (pie hay 
en España. , se f o r m a r á un ba t a l lón poi-
cada r e g i ó n , en concepto de u n i d a d - g u í a , 
con el nombre de ba ta l lón alpino n efe 
m o n t a ñ a , pues todav ía no se ha fija di 
esta d e n o m i n a c i ó n . 
Ŝe crean dos divisiones independientes 
de caba l l e r í a , y algunas Otras reformas 
que no se consignan en el folleto. 
L a plantillar de la ofteiahdad no sufre 
aumento, como parece lo&ico en vista de 
mayor n ú m e r o de soldados que hab rá 
sino que, por el contra'rio, se tiende a una 
importante r educc ión . 
H a b r á poco m á s de :10(MI oficiales. 
Para que se vea el alcance de esta plan 
t i l l a , h a b r á 17 tenientes generales, 8H ge 
nerales de d iv is ión y 88 de brigada, n 
uno m á s de los quep ueden tener desliim 
Desaparece, pues, la s i luae ión de cuar-
tel para el generalato, as í como la de ex 
cedencia para los jefes y oficiales. 
Los tenientes generales, que, como he 
mos dicho, s e r á n 17, se d i s t r i b u i r á n as í 
10 en las C a p i t a n í a s generales, el jefe de 
Estado Mayor Central, el minis t ro de la 
Cuerra (siempre que sea m i l i t a r ) , el jefe 
de .la Casa M i l i t a r del Rey, los directores 
de la Guardia c iv i l y de Carabineros y el 
comandante general de las fuerzas espa 
ñ o l a s en Africa y el presidente del Con 
sejo •Supremo de Guerra y Mar ina . 
L a Comandancia del Cuerpo de I n v á -
lidos no s e r á - r e b a j a d a - d e grado, pero es 
t a r á al cargo de un teniente general de U 
reserva. 
•Serán tenientes generales de la reserva 
los que compongan el Consejo Suprenr 
de. Guerra y Mar ina , excepto, corno he 
mos dicho, él presidente. 
Se suprimen las subinspecclones, en 
c a r g á n d o s e de este'servicio varias secc.io 
nes especiales. 
Quedan asimismo suprimidos todos l n s 
Gobiernos mil i tares, asumiendo este c:n-
go el jefe m á s caracterizado con mando, 
en la d e m a r c a c i ó n . 
Sólo q u e d a r á n los Gobiernos mil i tares 
de M a d r i d y Barcelona. 
'Para l a ex t inc ión de la excedencia de 
Jos oficiales, se concede un retiro con 
grandes ventajas, de orden moral m á s 
que mater ia l . 
Los oficiales retirados s e g u i r á n perte 
neciendo a la reserva activa, y de spués 
de pasado cierto «tiempo, a la reserva te 
r r i t o r i a l . 
E l pago de los gastos de esta exc edencia 
s e r á considerado como cargo de justicia 
El presupuesto ¡para esta o r g a n i z a c i ó n as 
ciende a 267 millones de peseta-s. y el des 
tinado a l personal que debe ser amor i i 
E T u T V I ^ O 
Carlos fllclay y Mazorra 
- subió al cíelo ayer, a los 22 meses de edad 
Sus padres don Alfredo Alday y Redonet y doña María Mazorra y Romero 
de Cárdenas ; hermanos Alfredo y María de los Angeles; abuelos pater-
nos y maternos, respectivamente, excelentísimo señor don Alfredo Alday 
de la Pradera y excelentísimos señores ma queses de Prado Ameno; t íos, 
primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy domingo, a las 
once de la mañana, desde la casa mortuoria, Juan de la 
Cosa, hotel letra D al sitio de Costumbre; por lo que les 
anticipan las más expresivas gracias. 
La misa de Gloria se ce lebrará mañana lunes, a las ocho de la mañana, 
en la ig'esia parroquial de Santa Lucía. 
Santander, 20 de agosto de 1916. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 327.—Servicio permanente. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. H v 12.—Teléfono 182 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . NUMERO 32, 1.fl 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una. excento los d í a s festivos 
BURGOS- MUMCRO 1. ? " 
debe tener. 
E l min i s t ro i n d i c a r á la c u a n t ú i y 
medios de conseguir ese material , 
Bespecio a la e n s e ñ a n z a de ial fu tura 
oficialidad, nada se concreta, pues con-
viene esperar a que la guerra luropea 
ofrezca jla p len i tud de sus .lecciones. 
T a m b i é n se suprimen las cruces pénsio 
nadas y ú n i c a m e n t e h a b r á algunos j u i -
cios contradictorios, en casos excepciona 
les, pa ra premiar actos de he ro í smo con 
el ascenso. 
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DE ACTUALIDAD POLITICA 
Comentarios a un decreto. 
Nuestro illusti'e andigo y i.colabomdor don 
Gabriel Maura y Gamazo, que pasa la 'tem-
porada veraniega en Vi tor ia , ha comen 
zado a pmbHcar en el «Hera ldo Alavés», 
¿•stimado c-olaga, una serle de interesan-
tes a r t í cu los , que reproducimos con inu-
dho gusto por su actualidad e imferés. 
Hace próximauneute un mes, los obre-
ro-i ferroviaitiiós del Norte de E s p a ñ a lan 
/ . á lnnse a la hueliga, suponiendo incum-
plidas promesas de la Coimpañía, que el 
ministro de (Fomento, ante quien esas 
promesas se (habían iheflho, declaró esem-
pulosamente observadas. E l Gobierno, la 
opinión y la iPrensa coinciidieron en caM-
ficar a esa ihuelga de inoportuna e injusta, 
no la soruiidaron mucihos trabajadores y 
el intento de paralizar ej tráfico f r acasó 
ráp ida y absolutamente. 
El 'Gobierno cometió el error dmperdo-
nahle de no d i s l iugu i r en el conflicto la 
parte de él que aifcrtaha al i n t e r é s públ i -
¿ 0 y la que const i tu ía un pleito m á s de los 
ráudhos que a diar io se plantean entre el 
oajpital y el trabajo. Impuso el brazal a 
los ferroviarios resemdstas, obl igándoles 
a servir, no a las ó rdenes dé ofictales y 
jefes, sino a las de ifuncionarios de la 
C o m p a ñ í a , y fal tó con esto a la ley, en 
daño de los obreros. 
Biciíltadee actuales, .el s e ñ o r Gasset l ia 
Imblado de las gestiones que se e s t án lle-
vando a cabo cerca ide Inglaterra," para 
conseguir que permita la e x p o r t a c i ó n de 
150.000 toneladas de c a r b ó n con destino 
a E s p a ñ a . 
Esto s o l u c i o n a r í a e l problema. 
¡No se explicaba el s e ñ o r Gasset cóme, 
habiendo bajado el precio de los flete 
de 85 chelines a 60, en cuatro semanas 
n.. relleje esa baja en el precio del 
c a r b ó n . 
El s e ñ o r Bores dec ía a los periodistas 
que tampoco p o d í a explicarse esto. 
Tara el caso ide que Ing la te r ra no-pu 
diese autor izar a l g ú n d í a la e x p o r t a c i ó r 
mensual que se solici ta, se p e d i r á que 
avise con tres meses de an t e l ac ión el ce 
se de la salida de carbones, y a s í se p o d r á 
comprarlo en A m é r i c a del Norte. 
Disposiciones oficiales. 
L a «Gaceta» publica hoy, entre otras 
cosas, Jo siguiente: 
De Marina.—Real decreto nombrando 
director de la Escuela Naval a don Anto-
nio Magaz. 
Nombrando comandante de la fragat. 
«Naul i lus» al c a p i t á n de fragata don Jo 
sé Méndez E c h e v a r r í a . 
De Hacienda.—Dictando las reglas n 
cesaria.s para fac i l i ta r la a p l i c a c i ó n del 
real decreto del l i de jun io , que daba vi r -
tual idad legal a u n proyecto de ley sobre 
in t roducc ión en E s p a ñ a de valores ex-
tranjeros, a s í como de valores e s p a ñ o l e s 
domiciliados fuera del Estado españo l . 
Gasset, a Zarauz y Cesto na. 
Hoy sale el minis t ro de Fomento, se-
ñ o r Gasset, con d i recc ión a Zarauz y Ces 
tona, en donde p a s a r á unos diez d ías . 
Se lleva los datos para la confección de 
pi-esupuestos. Quiere que és tos sean dis-
tintos de las anteriores. Piensa proponer 
el plan de obras púb l i cas , cuyo desarrollo 
ex ig i rá siete u ocho a ñ o s . Cree contar 
con medios para l levar adelante dicho 
plan. Si no Ips hubiera a b a n d o n a r í a la 
cartera. 
Zorita y Alba. 
E l director de Obras p ú b l i c a s y el m i -
nistro de Hacienda han conferenciado 
hoy acerca de los proyectos del s e ñ o r Gas 
Kntabló, en candnoj negociaciones direo-leet, acordando esperar los informes del 
as con los cabecillas del movimiento (tras- Consejo de Estado y piad¡f ioar los contra-
adados algunos desde la cárcel al edificio' toside cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de obras. 
ae la iPresidencia del Consejo), s u b r o g á n -
dose, ahiisnaniente t amb ién , en los dere-
chos de la Compañ ía . Despucs pidió al 
(nstit^to de Reformas Sociales, no un m-1 Hacienda. 
Los presupuestos de Guerra. • 
Hoy han celebrado una extensa confe 
rencia e! minis t ro de |a Guerra y el de 
forme conifidencial, como el que en todos 
tos Ordénes de la Admims l r ac ión se recla-
ma con ifrecuenala de los asesores técnicos, 
sino un dictamen público, que tenía los 
caracteres de laudo arbi t ra l , salvo uno 
esenciial ís imp: In prevja sumis ión de las 
partes. 
Consecuencia de ese informe es la dis-
posición ministerial que comeotamos, y 
que bien pú'díérá Dáñiárse él Secreto ley | 
sobre Sindicatos, porque sJ llegara a cum-
plirse, difícilmente se imagina transfor-
mac ión m á s ihonda en el r ég imen ju r íd ico 
establecido, realizada a espaldas de las 
Cortes por el Poder ejecutivo. 
No vale la ipena de 'rasgar las vestiduras 
y cubr i r con ceniza la cabeza en señal de 
ind ignac ión y duelo por la nueva herida 
que al rógiimen constitucional se infiere 
Hace años qu? de la Const i tución vigente 
no queda en pie.un solo a r t í c u l o ; y tal es-
tán las cosas, que los españoles absolve-
r í a n gus tos í s imos y quizá u n á n i m e s a 
quien, para gobernar d e b e r á s saltase por 
•n m í a de la letra muerta de la ley. ( 
Discutan, ^ues, ¡os legnlfVos si el de 
El primero dio cuenta a l segundo dt 
(pie ya tiene ul t imados los presupuestos 
de su ministerio. 
LSS 0SLI01CI0NE) DEL TESORO 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 1!».—Hoy se han suscripto en 
las oficina,- de] Banco de E s p a ñ a .•{.256.000 
pecvitas.en obligaciones del Tesoro. 
El total dé la cantidad suscripta hasta 
ahora es de 87.740.000 pesetas. 
Fa l tan p.u ••ubrir Si).>{2!).()00 pesetas. 
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los Reyes en Sanlaoiler. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . - V í a s 
u r inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , I I , 1.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O . 9 .—SANTANDER 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez OreA«. número 9, prlntlpal. 
Por la mañana . 
A las diez de la m a ñ a n a salieron para 
la playa los ¡nfant i tos ¡hijos de los Reyes 
creto es o no constitnaional! Lo que fas don Alfonso y doña Victoria , 
gentes se preguntan es si s e r á eficaz, si Como de costumbre, tomaron el b a ñ o y 
r e m e d i a r á para lo sucesivo d a ñ o s seme- regresaron a Palanio a las doce y media, 
jantes a los de la pasada hueliga ferrovia- ' pr ínc ipe de Asturias salió t a m b i é n de 
r ia , si h a r á inuposible que estalle otra tan I'alacio a las once, y después de pasar un 
inoportinna y tan injusta. ralo en la playa con sus .hermanos regre-
El propio decreto, con su sola apa r i c ión , *<, Cím ,'1'"s a PáJapío. 
es tá contestando que no. En efecto, ¿cómo E l Rey 1,6 paseo, 
replicar a este a n g u m e n í o quedos jefes de A las doce de la m a ñ a n a de ayer sal ió 
la pasada agiitación a d u c i r á n , de seguro, en auto de Palacio, con objeto dé dar un 
eíi sus propagandas? ' j pequeño paseo por la población, Su Majes 
—Ya lo véís, ferroviarios españolei>v- , eI Bey don Alfonso, el cual regresó en 
Cuando os llevamos a la huelga decían to seguida a la Magdalena, 
dos que no ten íamos razón, V m^dhos de! Almuerzo en Palacio, 
vosotros retrocedisteis. El Gobierno c e r r ó ' A la u'na de !a tarde subieron a Palamo, 
las Cortes, suspend ió las g a r a n t í a s , nos ' fon objeto de almorzar en c o m p a ñ í a de 
met tó en la cárcel , procl / imó la ley mar s,1 Majestad, todas las autoridades civiles 
clal. . . y acabó perdonand'> a todos,' desta-
cando al mlinistro de Fomento para obli-
gar a la Compañ ía a acceder a varias de 
nuestras demandas y céconocdendd la per-
sonalidad legal de los Sindicatos obreros. 
¿Qué m á s ihubiéramos podido idealizar 
con una huelga justa y oportuna ? El reco 
nocimiento de los Sindicatos, llevado a las 
Cortes en una proposición de ley o en un 
proyecto, Ihabría corrido la misma suerte 
que todas las d e m á s dniciativ is de diputa-
dos y Cobierno. En E s p a ñ a , para conse 
guiir aligo pronto, no 'hav sino alborotar 
pidiendo mudio . 
T e n d r á n razón los que así liablen ; pero 
c a n t a r á n victoria s in moliv i . p oque, en 
realidad, con ese decreto no bao -ónsámí 
o nada, nb^olnlamente nada, según ve 
remos en el próximo a r t í cu lo . 
CABÍUKI, MAURA V GAMAZO. 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO ' 
Habla Ruiz Jiménez. 
M A D R I D , 19.—El min is t ro de In Gíóbér-
nac ión nos iba recibido hoy, a la hora 
acostumbrada, y nos ha dicho que'el pre 
siiden-le del Consejo se halla m u j me jó ra -
lo de la dolencia que sufr ía estos d í a s 
xasados. 
Por consejo facultativo el presidente ha 
podido hoy abandonar el lecho 
T a m b i é n ha dicho que, por t e t ó g r a a i a 
del gobernador de Murc ia , s a b í a que los 
obreros de Lorca se h a b í a n declarado en 
huelga. 
Un obsequio. 
Con motivo de cumpl i r m a ñ a n a sus 
a ñ o s el min is t ro de la Gobernac ión , ha 
obsequiado con un ((lunch» a los periodis-
t á s que hacen in formac ión en dicho do-
pa i !amcnto.-
Hablando con Gasset. 
El minis t ro de Fomento, eefíor Casset, 
ha manifestado a los periodistas que le 
ha visitado el gran almacenista de car-
bones de Harcelona s e ñ o r Ró^ée, 
Ambos, han hablaido largo rato de l a 
cues t ión de los carbones, abarcando los 
dos puntos de la cuestión.: el aspecto le-
gislativo y el de las dificultades actuales. 
En cuanto a l a p r i m e r a paste, el s eño r 
| Gasset ha manifestado que conf ía en en-
contrar una so luc ión . En cuanto a las di-
y miilitares, a quienes h a b í a invitado el 
Monarca, 
A l aimuerzo asistieron los gobernadores 
civil y mi l i t a r , el alcalde, el (presidente de 
la Diputación provii toial , el i lustrNimo se-
ñor obispo de la diócesis, el presidente de 
la Audiénqia , el fiscal de Su Majestad y re-
•piesentantes de la provincia en el Congre-
so y Senado. 
Él BfiñoT obispo de la iliócesis, aunque 
Fuié a Palacio iiiomenios antes de comenzar 
•i banquete, dió al Rey sus excusas y se 
ret iró, por no encontrarse en disposición 
de alnioiv.ar, por hallarse sometido a un 
icíllnien especia! de a l i inentac ión . 
Tampoco asi-I 'ci on al banquete los di-
putados y senadores señores Solana, Gar-
nica, Eguil ior , Lonjas y Pico, que excusa-
ron sn asistencia por diferentes causas, 
comunicándose lo a s í a l Rey. 
El banquete íiifé servido con arreglo al 
siguiiente " m e n ú » : 
(ionsoinni'é fi'oid. 
Soupe tortue claire. 
Oeuifs frodhés a la Pé r igeux . 
Trurnedos sauce Liornaise. 
I 'oiilet aux cepes. 
J a m b ó n de York a la glact-.. 
Salade. 
Haricots panacihés. 
Mnusseux glaoée au dbooolai. 
Petils gateaux. 
Vinos, champagnes. 
Los invitados, después del almuerzo, ha 
blaron extensamente con los Reyes de di 
if eren tes cuestiones relacnonadas todas ellas 
con el progreso y la 'vida de nuestra pobla 
ción, por las cuales el Rey se mostraba 
muy interesado. 
Paseando. 
Como el tiempo estaba un poco molesto, 
el pr ínc ipe de Asturias y los infantitos sa-
lieron en el auto fami l ia r de Palacio, a 
las tres y cuarto de la t a rdé , dando una* 
vueltas por la ipoblaaión y regresando a la 
hora p róx imamen te a la Magdalena. 
Al concurso hípico 
A las tres y cuarenta y cinco de la tarde, 
tomando un auto se j l i rigieron a los Cam-
pos de Sport, donde se celebraba la conti 
nuac ión del concurso hípico» Sus Majes 
tades los Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria. 
En los Campos estmviieron los Reyes pre 
senc.iando el ooncurso hasta las cinco de 
la tarde, ihora en que regresaron nueva-^ 
mente a .Palacio. 
A Y E R , EN E L CONCURSO H I P I C O . Su Majestad el Rey eonfereneiando con 
los oficiales de artillería señores Gómez Acebo y Villegas, momentos antes de 
empezar la prueba. i 
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Tambicn asistieron a la prueba los in- de jun io , son objeto libre de tuda elaj 
fantes don Carlos, doña Luisa y don R a ! de operaciones. 
mero. 
Tanto a la entrada en los Campos como 
a la salida fueront las reales personas ova,-
c ionad í s imas por el nuiiieio-;o público que 
se encontraba allí . 
A la función del Casino. 
Como la larde estaba aesagradable, Sus 
Majestades los Reyes deoidieron pasar un 
rato en el Casino del Sardinero, donde se 
celebraba la anunciada función de va-
rieiés. 
Con este objeto, y a c o m p a ñ a d o s de aigu 
nos altos palatinof*, se dir igieron los Reyes 
en auto al Casino del Sardinero, a las sdete 
y cuarto de la tarde. 
E l Casino estaba 'Completarnente lleno 
de dist inguido públ ico que, al notar la pre-
sencia de Sus Majestades en el palco regio, 
prorruimpió en una ovación estruendosa, 
tocando la orquesta la Marciha Real al 
aparecer en su palco los Reyes. 
Don Alfonso y doña Victoria permane-
oieron en el salón del Casino l iasta las ocho 
y cuarenta minutos, en que abandonaron 
aquel lugar y se dirigieron a Palacio. 
Lo misniio que ad entrar, fueron los Re-
yes despedidos por el públ ico con una ova-
ción. 
Audiencias reales. 
•Ayer m a ñ a n a fué recibido en Palacio, 
por Su Majestad el Rey, el i luetrá monta-
ñés s e ñ o r m a r q u é s de Valdecii a. con el 
cual conversó el Monarca d u r a n t é nn 
buen rato. 
También subieron a Palacio, y fueron 
réc ib idas por Su Majestad la Reina doña 
Victoria, la distinguida señora doña Pe-
tronila PoínbO de Campo, presiden!a del 
Ropero Santa Vic tor ia , y la s e ñ o r i t a Ma-
ría Huidobro, secretaria de dicha Aso-
ciación, con tas cuales habló doña Vic-
to r i a un buen rato, t ratando de asuntos 
relacionados con la benéfica Asociación 
que lleva su nombre. 
Las dist inguidas s e ñ o r a s salieron com-
p l a c i d í s i m a s del afecto con que fueron 
tratadas por Su Majestad. 
L a marcha del Rey. 
A las doce, p r ó x i m a m e n t e , de la noche, 
z a r p ó de nuestro puerto el yate real «Gi-
ra lda» , conduciendo a su bordo a Sn Ma-
jestad el Rey don Alfonso, (pie iba con d i -
rección a San Sebas t i án . 
E l Rey e m b a r c ó en el embarcadero de 
Palacio, en una gasolinera del yate re-
gio, que le condujo hasta el «CiraIda», le-
vando inmediatamente anclas el buque y 
enfilando la .boca del puerto poco d e s p u é s 
de haber dado las doce. 
Con el Rey han ido a San S e b a s t i á n el 
comle del Grove, el de la Unión , el s e ñ o r 
Careaga y algunos altos palatinos. 
El yate real, conduciendo-ai Rey y a 
sus a c o m p a ñ a n t e s , l l ega rá a San Sebas-
t ián , p r ó x i m a m e n t e , a las ocho de la ma-
ñ a n a . 
Según nuestros informes, el Rey regre-
s a r á a Santander el p róx imo jueves. 
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Los valores extranjeros 
POR TBXÉFONO 
El real decreto de hoy. 
M A D R I D , 19.—El rea! decreto que apa 
rece hoy en la «Caceta» dictando las re-
glas para facil i tar la ap l i c ac ión de un pro-
yecto de ley que a d q u i r i ó v i r tua l idad le-
jjaj por medio de la «Gaceta», acerca de 
a in t roducc ión de valores extranjeros en 
E s p a ñ a , es muy extenso y s e r í a casi i m -
posible t ransmi t i r lo ín t eg ro por teléfono 
en una conferencia. 
Envío , pues, el extracto del ar t iculado. 
' Dice a s í : 
Art ículo 1.° En el p r imer a r t í c u l o do 
icho proyecto de ley, se prohibe el anun 
do, emis ión , c i r cu lac ión , venta, piguora-
n ó n o I n t r o d u c c i ó n de tí-tulos de la Demhi 
i cualquier éfecto públ ico de Gobiernos 
•V'ÍI anjei os, así como t í tu los de Corpora-
'iones o entidades no e s p a ñ o l a s . 
Sin embargo, queda el Gobierno facul-
ado para que, a propuesta de este minis-
terio, se hagan las- excepciones conve-
nienles a este respecto. 
I 'ara que dichas excepciones puedan 
ser atendidas, es preciso solici tar por es-
crito concesiones de tal índole , dirigiendo 
el documento a este departamento o a la 
Dirección de la Deuda y Clases pasivas. 
A r t . '¿u Los valores 'extranjeros domi- , 
' ciliados en E s p a ñ a con anter ior idad a l 15 
Art . . ' I . " Cuando no hubiera otrojnedio 
de probar la existencia de esa circunskii-
c í a de anter ior idad, b a s t a r á un teslhno. 
nio, certificado o documento de otra in-1 
dolé del agente o Corredor autorizado. 
A r t . - i . " I«i impor tac ión de valoree iw-
tranjeros y de t í tulos, se intorizarú en M 
da caso, vista l a instancia solicitada eu 
documento duplicado, acompañado de h 
póliza o documento probatorio de adqui-
sición. 
Ar t . o." E l envío de dkíhos valores a la 
Dirección, d e b e r á acompaña r se de una 
instancia duplicada. 
A r t . di.0 Dicha Dirección está fwulUt 
da para, aplicar el m í n i m u m de In multa 
en casos de inf racción. 
Ar t . 7.° lEste Centro a b r i r á inmediata-
mente los registros de inscripción de todos 





E l te légrafo nos ha dioliu iMaoe unos 
d ía s que, al ser llevado a la cárcel de Ron-
da el bandido «Pasos largos», la gente luzo 
una mani fes tac ión en favor del bandido, 
prorrumpiendo en gri tos y queriéndosele 
arrancar de las manos a la Guardia civil. 
Esta ú l t ima ihazaña de «Pasoslarg^» 
ha sido un m e n t í s rotundo para los que 
creen que el alma del pueblo va pduoáiwtt" 
se a l correr de los tiempos. 
Nada m á s lejos de la verdad. ElespíB» 
del pueblo es siempre igual . : pícarcr, hi-
pócrita y soca r rón . Algo se modifica en los 
que llegan de pronto a hurgúese*; I"'1"1 
así y todo, como la cabra tira al mone-
de vez en cuando también sale a re'ucir 
la fierecilla, poniendo al descubierto'" 
disflazado. .p. , 
D^sde los tiempos de José María, " C i ^ 
negado» , « Z a m a r r a » y aquellos ü y gs. 
mosos granujas que tuvieron a ine(liah-.0 
p a ñ a sometida bajo la boca de su tra 
naranjero, ihasta la época de "elí561""/1 
«el V m l l o » v «Pasoslargos», V^^0-.^. 
-Capar ro ta» , ' Cr i s tóba l Navarro, • 
oho» y «el Aperador» , el buen pueDK . 
tuvo siempre a par t i r un Pinó". 0 
bandoleros, a quienes tenía y " v ' ^ y 
el prototipo de la guapeza, de la mg 
v de la diombría de bien. ^Aot, 
" Cuando (fué a Córdoba de ^ ' f l s -
a l l á , por el a ñ o 70, el excelentigo 1 ^ 
t r í s imo señor don Ju l ián Zugasti, ^ a 
por el Gobiern.o para que a a l ^ ' j , , . 
vez con el bandolerismo en ' ' ' M ^ l L / d é 
cia, un viajero (pie iba, en el W ^ 
partaimento que él, camino de sevai») 
de decirle: . , o0Sd 
« Como se lia predicado la n i o b i o s 
pió de asociación, en las riudaaev ^ 
caser íos , en las ventas, tiene uswj ^ 
Ip-es jóvenes , ancianos, lllUÍe!%:|(i,iii¡iÍ'' 
n iños que •forman el cuerpo iie ^ ' ¡ ¿ r 
de los forajidos, con señales 
que les sirven de telégrafo, con" ^ |a 
funciones; es ' ' f ^ ^ e c o -
ja rarquias y m i ^ , -~ ..onjos^ 
división del trabajo, de que i h a b . ^ 3 , 
nomistas modernos, eriK"^1. c' art¡cfll|11' 
constituyendo una Asociaoión f» 
contra la sooiedad entera, y con eII 1» 
nización tan compacta y P,0^,1" tros I"" 
que unos obran por interés > sll eiu 
miedo, cpie ya es imposible resis 
PlEs decir, que en el año 70 e sg¿ Í 
dolerimio en ¡as mismas « ' f ^ i é t e j 
ruando Diego Corrientes y ^ , , ,1* '" 
ñ o s de Ecija» desvalijaban a H- , „ • 
tes, se liaban a tiros con . ' ^ ^ ^ 
vahan a sus «serranas» a M 8 
potros desde Sierra Novada « r ^ 
ante las narices de los 1 ^l'11 
Han pasado los año- , y 
ha ido extinguiendo pon» ¡l f j i e ^ ' n 
daje, para desesperación d' ^ ^ . j . 
presionables y román t i c a ^ i (1ierí" 
E s p a ñ a a ver s| a lgún .;.• 11 
gar con ellas—y tranqudniau _ 
ñ a s ' h o n r a d a s . ^ ' ' ' ' ' ' ¿ . ^ 
Pero, de tarde en 'a ' le'Xs liit^Sía 
br. ña s y vericuetos, en !•<• • |a f ig le 
de un monte v aureolad" i " ^ \? 
popular, la liigura ^ t f t & í 
del salteador de c a n u m ^ 1 velig^joS 
la ley por satisfacer una ' . t a ígoo t ; 
portliaUar en el crimen el 
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en la c 
m ílu'" 
da P11 
apresa, el bandolero pa-̂ ca su 
c villas y lugares, ainparado 
un sér 
Pt f n SÍ11 1111 l'('Irli';)1,,l' en 'a mani0. i l i P3118" 
R alcal'l1' de Estepona, si viniese a 
P"' fltui'al. capaz de contener por sí sólo 
í f ^ n i e de los guardias, y de cerrar las 
e i e f l e I'1? leguleyos, y de quifarle la 
boca5 jaque tón , y* de descerrajarle 
iiov»» a< 
u»' 
^ no son sólo la a d m i r a c i ó n y el.moe-
C rrue obligan al pueblo a eiic 
<ÍP E id idos : all&0 n',lás positi vo y 
en eso que, mirado a flor de piel, 
^"¡JP simpatía y desprendimiento: hay 
-Apa íit1 l̂11'6' andani10 íos a ñ o s , cada 
18 1 or azares de la iviidn, puede encon-
' " ' " ' . p iaimbién en el a-aso de tener que sal-
'" .',11 -ios pistolas a l cinto Sobre Jos io-
ubr i r a 
m á s 
" . ' i ' p un caballo y h u i r a campo t ra -mos <,c 
irgen i n a u ia rse u 500 pactas del exce-
• ,., estando sola, y los guardias oi- l e id í s imo Ayuntamiento , a l «Vendeen» del 
*íííuiereh y buscan arriesgando su duque de A n d r í a , montado por don José 
vileS la empi' ' ^ se A Hohorquez. 
m1^., ñor ill s  l r , amparado I ercer premio, 200 pesetas, a l ul l lada 
I I I " , ded on José A. Garcfca Sol, montado 
por don Pedro Ooyoaga. 
Cuarto premio, cien pesetas, a l «Vixen», 
de don Celedonáo Febrel, montado por el 
misino. • 
iQuinto premfio, 50 pesetas, a la yegua 
«(.olla», montada por su dueño , don An-
tonio Aparicio. 
A d e m á s se concedieron lazos al «De-
más» , montado por don Eduardo 1». Orte 
ga : c,Marocha», del b a r ó n de Güell , por 
don Aniumio Apanicio; « Ins t a l ado» , de don 
Jaime Milans del Bosoh, t a m b i é n por don 
Eduardo (P. Ortega, v «Encono», por don 
José Cabamillas. 
Hoy, a las ires y media, se ce l eb ra rán 
las ú l t imas pruebas del concurso. 
« O m n i u m » . — P r e m i o s : 3.000 pesetas. 
(Del excelent ís imo Ayuntamiento.) 
Obligatoria la (inscripción en esta prue-
ba para todos los caballos que tomen par-
te en cualquiera otra prueba de este con-
curso. Se excep túa de esta obl igación a 
los profesionales. 
iPor lo menos, 15 obstáculos. A l t u r a m á 
xima, 1,10 metros. Handicap. 
P r imer premio, 1.500 pesetas y copa de 
la Sociedad. 
Segundo premio, 350 pesetas. 
Cuarto premio, 200 ipesetas. 
Quiinto premio, cien pesetas. 
Sexto premio, 50 peseta». 
Sép t imo premio, 50 pesetas. 
•Matrícula, 30 pesetas. 
«•Ganadores».—Para caballos que hayan 
ganado premio en cualquiera de las prue-
bs de este concurso. 
fPor lo menos, 14 obstáculos . A l tu ra m á -
xiima, 1,10 metros. 
iPrimer premio, copa del Gran Casino. 
Segundo ipremio, una copa del joyero se-
fior Castillo. 
Tercer premio, un objeto de arte, rega-
lo de don Manuel Aldea. 
Cuarto premio, un objeto de arte. 
Mat r í cu la , 15 pesetas. 
VVIA/VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Las m á s superiores pasta y fritada de 
cómate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
VVVVV\\WVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
W perseguido por una rociada de pío 
' S d a duardia c iv i l . 
EZKQUIEL CUEVAS. 
^^^VVVVVA^'VVVVVVVWA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
pe San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
El presidente 
gAN SEBASTIAN, 19.—El conde de Ro-
mAnones, que se encontraba esta m a ñ a n a 
11mejorado de su dolencia, ha abando-
na/olhoy el lectho, abriendo la correspon-
SLjia atrasada de los d í a s pasados. 
¡la conversado con don Damiel López y 
con el señor López Monis, que fueron a v i 
9ÍEsta tarde rec ib i rá al ministro de Espa-
,-,, en Portugal, s e ñ o r López Muñoz , y al 
marqués de Viana. 
EJ presidente del Consejo segu i r á unos 
¿jas a régimen. 
Su secretario nos ha didho que ha con-
ffl-enfliado con el mlinistro de la Goberna 
pión, el cual le ha notificado que no h a b í a 
novedad. 
Francos Rodríguez. 
Hoy ha llegado a San Sebas t i án el di 
^dtor general de Comunicaiciones, señor 
prancos Rodí-íguez. 
le esperaban en la estación e! personal 
de Correos, el gobernador y el alcalde. 
Piensa ipermanecer en San Sebas t i án 
mips oclid o diez d ías . 
El Mokri. 
En el rápido p a s a r á para P a r í s el fa 
moso moro el Mokr i , que tanto sonó hace 
linos años. 
Un banquete. 
El gobernador de Guipúzcoa ofrecerá 
mañana un banquete al prefecto de Pau. 
Estániinvitados el ministro de Estado, el 
embajador de Portugal , señor Vasconce-
llos; el gobernador de Barcelona, señor 
Suárez ' lndlán; el s eño r López M u ñ o z y 
los señores Concas y Barroso (don Eai 
genio). 
También as is t i rán el oficial de Mayordo 
mia don Enrique Franco y el teniente al-
ca lile señor Laiffite. 
El capellán de don Jaime 
P'>H TELÉFONO 
El afcate Espinos ha muerto. 
MADRID, 1!» —Comunican de P a r í s que 
anoche, a las once, lallcció el abale Es-
fiinós, que era el capídlán de honor del 
pretendiente don Jaime. 
Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Ensebio Ruiz 
y con asistencia de los vocales señores 
Prieto L a v í n . . R e d a , Lastra y González, 
afloptandose las siguientes resoluciones: 
informes al señor gobernador. 
La reclamación de doña M a r í a Pérez 
l¡"li•ll,ll, i " nulidad del reparto vecinal 
nfl Ayuntamiento de Cama leño . 
Rl reoureo de d „ José S a ñ u d o contra 
«•.multa que le impuso el alcalde de Cas-
jnieda por mcumplimienito de una or-
Otm . 1 . don Toribio Noriega contra ei 
P ceilnnientu de apremio que se le si 
i r i g o • ',S Ay"", í"ni<3"to de Ci 
J u u t d0n |,abl,0 Mavh,a coni™ p| Pre-
^ T y , \ ? u ' : u ' r U n : i l ' u ' (,el Ayuntamien-
1 Valdeprado para el presente año . 
^ h e i t i n de don Nicolás Díaz oi-
g o se declare nulo el sorteo de coní-e-
FTÍVJ -) . .vmi!;"""'"io de Valderredible. 
iiiis ici r'i 'i 'ente de expropiac ión de Ierre 
D i S r i n f / ^ P ' V ^ i ó " 'íe la mina «Jua-
m¡,)'' en el t é rmino de Castro Urdía les . 
SP I-QO„„I Acuerdos. 
^ lesuehe el recudo de agravios in-
Va-
¡e oonD. la cuota que s/la'floren S 
f&VeSr1 del •Muaicipio d* 
to*¿p7rttulesta<,0 ^ precios medios 
O n L l mefi (,e J""'0 úl t imd. Ŝriaf?,,pbtda ,a-CUentó (,e t̂os 
feta canifJi ,a prj'Sl()n correccional de 
mes. P ' f,or,-espondiente al ..pasado 
^ i S n á ' m ?1 d¡r.ect0r fac"ItatiVo del 
tóe. Pcím a<|qii 'nr varios medicamen-
l i f e dS 'dement sel !Vtanicomio (,p Va-
e Barcelona. 
POR TELÉFONO 
BARrpi ^ ^ ' C O descubierto. 
I t ó o ¿ v ^ 1 9 - ' ^ ha confirmado ei 
atalln' . " ' " • t ! , | , , ('" ^ Mancomunidad (- i 
veim^ip, ' RemPlea(,o José Blathque 
l i s í e t e anos de edad, que 
ana,por p 
^ f r e m ^ I L ^ i i l " " s c 
^ de '.ní • r . ^ u , l « c ¡ ó n de loe nrhi-
^ «fio úítüí¡oSU POder t0das ,0S fondos ^ S a í ! v i ^ decidieron efectuar un •exultando del mismo 
rqueo 
d i e n t o del desfalco. 
ei desen 
" j a i aestaico. 
^r , lo tenfoa+P,oI ic ía (ie,uvo al desfalca-
se roa l i l t 0 P^P^rado para la fuga 
VülviesMl /ÜI! PstiOTles Para <l™ de 
m ^ haCPH a'n'tl<?ad d e s e a d a , pero no 
pftrje i-eiio mas que en una m í n i n n 
El 
! , | | ^ n S a r . Í f í de la Mancomunidad ha 
El 2 alJuzgado la denuncia. 
v v v ^ ^ v x v v v asciende a l'.KOOO duros. 
^ v w w v w v w v v w v w w w A a w w w v w v » 
' - oncurso^h íp i co . 
'ía m T S media de la ,arde con t inuó 
Gesidad . 1 il " S a n t a n d e r » , que l iubome 
Ante!. ¡' R"^Pender anteayer, 
a los Cflm6 ' " '"-"zar la prueba llegaron 
^tyes r l í í ? 0 ; ^ 6 sPort s,ls Majestades los 
Atantes J A,f"nso T doña Victoria y los 
''¡éii .(s: '-n'los v don Rnihicro ; tam-
.V ttü]i^^:er<)11 'varias autoridades civiles 
^i'ientSIta(Jo r,nal ílfJ la Pniebi' ha sido el 
^putaei^r>1emiu' e(1|lwi de la excelent ís ima 
^ e l e n S provia,lcial y. ' - ' ^ pesetas del 
Toros en Toledo 
POR TELÉFONO 
Joselito, Posada y Limeño. 
TOLEDO, 19.—Con lap laza rebosante 
dió comienzo la cor r ida de hoy. 
Primero.—JoseJito torea por pasee altos 
y de molinete, para un pinchazo, una es-
tocada en lo al to y un descabello. 
Segundo.—Posada muletea de cerca y 
mata de un pinchazo, una estocada tra-
serilla y media buena. (Palmae.) 
Tercero.—El banderillero Cuco es derr i -
bado por este toro, a l que L imeño , des-
p u é s de un trasteo inteligente, tumba de 
una estocada. (Palmas.) 
Cuarta.—El picador Camero, en una 
c a í d a , recibe un golpe en l a frente que le 
produce una herida en la ceja derecha. 
Pasa a la e n f e r m e r í a con conmoc ión . 
Joselito pone un par de frente, superior; 
luego, dos a l cuarteo y uno a l sesgo. 
Hace una faena indescriptibie, coreada 
con oles y aplausos, y tumba a lénemlgo 
de un pinchazo y una buena estocada. 
(Ovación.) 
E l diestro saluda desde los medios y 
sale, con su cuadri l la , para Bilbao. 
Quin to .—Después de un trasteo adorna-
do. Posada mata á l toro de un pinchazo 
y. una estocada superior. (Ovación y peti-
ción de oreja.) 
Sexto.—El presidente, en medio de u n 
e s c á n d a l o formidahle, suspende la cor r i -
da porque .los caballos son p e q u e ñ o s . 
A I fin se reanuda el e spec tácu lo , aca-
bando L imeño coi í la corr ida de una. est a-
cada magní f ica . (Ovación.) 
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Ecos de sociedad. 
En el r á p i d o de anoche llegó el reve-
rendo Padre F e r m í n Molpeceres, director 
del Colegio de Salesianos de Carmona, 
que es hijo de nuestro respetable conve-
cino don Antonio Molpeceres. 
Damos nuestra cordial y respetuosa 
bienvenida al virtuoso e i lustrado re l i -
gioso. 
l iemos tenido el gusto de saludar a 
nuestros iimifíos los jóvenes don Víctor 
l 'é iez Vizcaíno y.don Luis Fons, que han 
llegado, de spués de variofi meses de prác-





M A D R I D , 1!).—Hace a l g ú n tiempo, e. 
duque de Bivona fué despojado de dos 
soberbias escopetas, valuadas en unas 
6. (KM) pesetas. 
La Guardia c iv i l ha encontrado hoy a 
tres individuos, que aunque no tienen las 
escopetas, saben en d ó n d e se encuentran. 
L a lesión de Belmente. 
M A D R I D . 19.—La les ión que sufre Bel 
monte es m á s importante que lo que se 
cre ía . Tanto, que ha sido precisa una 
ope rac ión q u i r ú r g i c a , que la han reali-
zado los doctores Viguera y Serrano, con 
completo éxito. 
Para la cura ha sido necesario d i la ta r 
la herida unos diez cen t íme t ro s , pues ha-
bía peligro de una c ica t r izac ión falsa, que 
trajera consigo una infección. 
De todos modos, Belmonte no p o d r á to 
rear antes de los primeros d í a s de sep-
tiembre. 
Belmonte toreará en Salamanca. 
SALAMANCA, 19.—El diestro Belmonte 
ha dicho a l empresario de esta plaza que 
no t o m a r á parte en ninguna corr ida has-
ta las que se verifiquen en esta plaza. 
Vapor holandés. 
\ KiO, 19.—Procedente de Buenos Aires, 
ha llegado el vapor h o l a n d é s «Oranda» , 
que trae ;i bordo 938 pasajeros, muchos 
,lc los cuales d e s e m b a r c a r á n aqu í . 
Entre ellos viene el ex presidente dei 
Bras i l , mariscal Hermes Fonseca. 
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El jueves p r ó x i m o , 24 del corriente, se 
c e l e b r a r á n solemnes cultos en el Santua 
rio de la Virgen del Monte, en Mogro. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a -
na se d i r á n misas rezadas para faci l i tar 
a los deyotos el cumplimiento de sus.pro 
mesasi d á n d o s e en ellas el Sacramento 
de la c o m u n i ó n . 
A las diez d a r á pr incipio la procesión 
v. acto seguido, la misa mayor, en la 
que p r e d i c a r á el orador sagrado revé 
rendo Padre Paul ino T u r i r o , r éden lo 
l ista, de la residencia de Burgos. 
1.a capil la de m ú s i c a e s t á a cargo del 
organista de Torrelavega. 
El domingo, d ía 27, se d i r á misa can-
tada, a las diez, en el mismo Santuario, 
con s e r m ó n por el reverendo Padre I n -
dalecio, pasionista de esta residencia. 
La C o m p a ñ í a del fer rocarr i l C a n t á b r i -
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S mieoto los vuelos de prueba efectuados 
_,. , „ . . > J ___ „, pp.nn'P01" los nuevos dir igibles para la marina 
E l comunicado oficial dado por el | b r i t án ica e ^ 
Cuartel general del e j é rc i to ft^cée. a las e consti tuyeron un espeotácu-
tres de la tarde, dice lo siguiente. I lo maravilloso 
«Al Norte del Somme, durante toda l a . í o ? " a t ó f f i . * de los buaues mercantes 
nodhe, el enerm^o ha lanzado ' v a n o s ^ 
te de Maurepatz y cerca de Clery 
Todos los ataques fueron rechazados por 
nuestro fuego de ametralladoras y por 
nuestras contraofensivas enérg icas . Los 
alemanes sólo lograron poner pie en un 
pequeño elemento avanzado a l Norte de 
Maurepatz. 
Hicimos 50 nuevos prisioneros. 
En la reg ión al Sur del Somme, ludha 
de a r t i l l e r í a m u y violenta en la región al 
Norte de Belloy y Es t rées . 
En la izquierda del Mosa, los alemanes 
lanzaron-varios ataques con granadas con-
tra el saliente Nordeste del reducto de Avo-
oourt y contra nuestras trindheras de la 
cota 304. 
E n n i n g ú n punto pudieron los alemanes 
penetrar en nuestras posiciones, y tuvie-
ron que retirarse, dejando sobre el terreno 
muertos y heridos. 
En la derecha siguen los combates em-
peñados . 
Nuestras tropas han tomado palmo a 
palmo eil grupo de casas en ruinas al Este 
de Fleury, en que el enemigo se res is t ía 
ayer. 
En la actualidad, todo el pueblo es tá en 
nuestras manos, a pesar de los violentos 
contraataques dados por el enemigo, san 
m á s resultados que suifrir .pérdidas san-
grientas, -x . 
A l Este del bosque Vaux Ohapitre, el 
combate con igranadas ha contiinuado en 
la carretera del fuerte de Vaux, en donde 
las acciones, a veces violentas, de los ale-
manes no Iban tenido n i n g ú n resultado. 
La cifra de prisioneros vá l idos hechos 
en las jornadas del 17 y el 18 pasa de 300. 
Bombardeo muy vivo en las regiones en 
donde se han librado los ataques prece-
dentes. 
Atviación.—En el .frente del Somme, el 
subteniiente Omynemer ha derribado el d í a 
17 su 13 av ión y el d ía 18 su 14 aparato 
enemigo. 
El ú l t imo cayó entre Chaves y Clery. 
En la jornada del 17, el subteniente 
Heurteaux der r ibó otro aparato a l e m á n , 
ascendiendo ya a cinco los derribados por 
este piloto.» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
i'cil turco dicG* 
« E n el 'frente del I r ak , parte de las fuer-
zas inglesas atacaron a varias fracciones 
turcas. Después de cuatro horas de lucha 
tuvo que retirarse ei enemigo, dejando 40 
muertos. 
Frente del Cáucaso .—Nues t ras tropas 
del ala deredha Iban avanzado ya 40 kiló-
metros 'hacia el Norte .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
austr íaco comunica ei siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e ruso .—Ejé rc i to del archiduque 
Carlos.—En la conquista de la a l tu ra de 
Staraoskina., cogimos 200 prisioneros y 
dos ametralladoras. 
A l Sur del Sorojana, un ba ta l lón aus-
que los dirig-
de ser m á s manejables y menos pesados 
que los zeppelines. 
E l libro blanco yanqui. 
De Washington anuncian que el Go-
bierno ha publicado el l ibro blanco, en 
el cual se reproducen las conversaciones 
mantenidas por Norte A m é r i c a con las 
potencias beligerantes y neutrales de Eu-
ropa, acerca de los derechos de los neu-
itrales. 
Beproduce t a m b i é n el informe del m i -
nitstro do Negocios, Mr . Lansing, sobre las 
reclamaciones hechas a Alemania por las 
agresiones navales efectuadas por los sub 
marinos. 
Mr. Lansing ha declarado que estudia-
rá- con especial cuidado la act ividad que 
en la parte submar ina tenga Alemania. 
Muerte de dos aviadores franceses. 
E l parte oficial f rancés da cuenta de 
la muerte del oficial aviador Monnier , 
m u y conocido, por haber efectuado an-
tes de la guerra inf inidad de vuelos so-
bre P a r í s y el Cairo. 
En I'talia, donde era t a m b i é n m u y co-
nocido, su muerte ha causado profundo 
sentimiento. 
En Venecia se han celebrado hoy so-
lemnes funerales por el descanso de su 
a lma y por la del teniente aviador fran-
cés, Juan Rounier, muerto t amb ién , que 
estuvo prestando servicios en la aviac ión 
i ta l iana, perecido en un combate aéreo . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 20. (Madrugada.)—De Nord-
deích comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« N u e s t r a s valientes tropas hicieron fren-
te ayer victoriosamente y perseverante-
mente y satisfechas del sacrificio, a los 
poderosos refuerzos de nuestros enemigos 
los aliados. 
Casi al mismo t iempo, numerosas fuer-
zas inglesas, d e s p u é s de violento fuego de 
p r e p a r a c i ó n , a tararon a l Norte del Som-
me. en un frente de veinte k i lómet ros , des 
de Ovillers a Clery. 
Numerosas fuerzas francesas atacaron 
en l a derecha del Mosa, contra los secto-
res de Thiaumont y Fleury. a s í como nues-
t ras posiciones del bosque de Chapitre y 
Berg. 
A l Norte del Somme c o n t i n ú a furiosa 
la lucha. 
En varios puntos, el enemigo p e n e t r ó en 
nuestras l í n e a s avanzadas, excepto en las 
obras situadas a ambos lados de Guille-
mont, que por la noche quedaron a l fin 
en nuestro poder. 
•Entre Maurepatz y Gui l lemont hemos 
acortado mucho la saliente de nuestra lí-
nea en los alrededores de la plaza. 
E l enemigo p a g ó con extraordinario nú-
mero de bajas sus esfuerzos. 
Las tropas de Baviera y de Sajonia y 
Buttemberg, mantuvieron i n c e s a n t e 
fuego. 
En la o r i l l a derecha del Mosa contuvi-
t r o h ú n g a r o desalo ó a l enemigo de una mo6 J08 ''epetidos ataques de los france-
u u u u u g d i u u c o c i & d e s p u é s de enérg ica lucha, en la que 
de ^us tr incheras avanzadas I e n f r i ó P! p n a m t ^ ^lov^^oc ^ ¿ ^ Í H O . M 
Los regimientos imperiales otomanos 
que combaten a las ó r d e n e s del genera:. 
conde de Bothmer, rechazaron las lenta 
suf r ió el enemigo elevadas p é r d i d a s . 
En el pueblo de Fleury , lucha con ame-
tralladoras. 
En la parte del bosque de Chapitre fue; 
ron hechos prisioneros m á s de cien fran-
ceses. 
En el bosque de Berg, avanzaron los 
aliados en un elemento de t r inchera, que 
fué abandonado, desorganizado por la ar-
t i l ler ía . 
T i ^ n S i S n o . - E l fuego de a r t i l l e r U » „ . ? ^ . . ^ e n ? ^ - ^ é r c i t o . del general 
c o n t i n ú a en el nuevo sector a l Este d ; 
tivas de ataque de los rusos. 
Ejérc i to del mariscal Hindenburg.—Los 
rusos sufrieron en los ú l t i m o s d í a s gra-
ves descalabros en sus ataques. Por eso 
en la j o m a d a de ayer r e inó calma. 
E n W o l y n i a hemos realizado con éxito 
Hindenburg.—Ayer se l ibraron combates 
en el frente a l Noroeste del lago Novel . • 
Los asaltos rusos fueron -totalmente re-
liaTia', que fué rechazada, a l Sudoeste ÜB ^ ^ ' Y ^ ^ ^ ^ ^ e T ^ 
G r a d o , > ^ h a b i d o m á s movimientos " l ^ ^ J ! ^ 
Goritzia. 
Excepto una a c c i ó n de i n f a n t e r í a ita-
pnsioneros. y 
uno Ayuntamiento, al caballo co pone trenes especiales en dichos días. 
de la i n f a n t e r í a . 
Frente Sudoeste.—No ha cambiado U 
s i tuac ión .» 
Zeppelines sobre la isla de Alland. 
Dicen de Ginebra que 'tres zeppelines 
han volado sobre l a isla de Al land , en ej 
mar Bál t ico . 
Dice Lissingen. 
De Ginebra comunican que el general 
íJssinffen ha -hecho declaraciones a un 
periodista norteamericano. 
E l general a l e m á n dec l a ró a l periodis-
ta que la s i t u a c i ó n m i l i t a r del frente 
or iental no le inspi ra cuidado alguno, 
pues la ofensiva rusa e s t á completamente 
contenida. 
A g r e g ó el general que en breve ocurri-
r á n en el frente oriental importantes acón-, 
tecimientos. 
E l periodista dice por su parte que ei 
repliegue de las tropas a u s t r o h ú n g a r a s 
y alemanas ha terminado ya, siendo to 
talmente detenidos los avances rusos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del e jérc i to 
itajliano c ó m u n i c a el siguiente parte ofi-
c ia l : 
iSobre el Careo, act ividad de a r t i l l e r í a 
en toda la ex tens ión de l frente. 
Nuestra a r t i l l e r í a se m o s t r ó activa en 
las a l tu ras de Fella, donde c a u s ó serias 
a v e r í a s en el f e r roca r r i l sobre el valle de 
Lebach. 
L a a r t i l l e r í a enemiga d i s p a r ó sobre l a 
ciudad de Goriteia, causando ailgunos da-
ños . 
En el Carso, ayer tarde, d e s p u é s de una 
p r e p a r a c i ó n con fuego de a r t i l l e r í a , el 
enemigo lanzó contraataques sobre nues-
tras posiciones, siendo rechazados todos 
sus intentos por nuestras t ropas .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
lel general ing lés , dice lo siguiente: 
« H e m o s conseguido aumentar los éxi-
tos alcanzados ayer. 
E l enemigo, durante la noche, lanzó va-
rios contraataques contra las posiciones 
que le tomamos, y excepto en nuestra ex-
trema derecha, solo recuperaron m u y po-
co terreno, siendo inmediatamente recha-
zado. 
En el sector que se extiende desde el 
bosque de Foureaux hasta el punto de 
con junc ión con las tropas 'francesas, he-
mos avanzado en un ifrente de dos millas, 
y en una profundidad de 200 a 600 yar-
das. 
Hemos ocupado los arrabales de Gu--
llemont. 
Entre el bosque de Foureaux y el cana ¡ 
de Albert , tomamos varios centenares de 
yardas de tr incheras enemigas. 
A l pste y Sudeste de la granja de Fran-
quetes, hemos avanzado unas 300 yardas. 
Entre Manvel y Tiempal avanzamos en 
un frente de una mi l l a . 
En todas estas acciones hicimos varios 
centenares de prisioneros. 
Las pérdidas austr íacas en el Isonzo. 
Dicen de Celtano que, s e g ú n una nota 
oficial, las p é r d i d a s austriacas en el Ison: 
zo desde el 6 hasta el 15 de agosto, as 
ciende a 65.000 hombres. 
Nuevos dirigibles Ingleses. 
E l redactor naval del «Morn ing Post» , 
dice que han sido un 'verdadero acontece 
' gu iares turcas sobre e 
i E l enemigo tuvo un cerwenar dé m u é r 
tos y heridos. 
Nosotros tuvimos tres muertos y un he-
r ido.» 
COMUNICADO I N G L E S DE AVIACION 
E l comunicado oficial b r i t á n i c o de avin-
ción, dice: 
« N u e s t r o s aviones efectuaron ayer un 
ra id sobre los depós i tos enemigos de Zich-
tevolde. 
Una cuarentena de bombas fueron arro-
jadas, produciendo grandes incendios, 
que pudieron Ser comprobados. 
Los aparatos regresaron indemnes a sus 
puntos de p a r t i d a . » 
L a s ituación de Trieste 
Dicen de Milán que en el Isonzo han 
sido cogidos algunos soldados turcos, con 
uniformes austriacos. 
Todas las poblaciones de los alrededo 
res de Trieste han comenzado a. ser eva-
cuadas. 
Las antorida:ies de Trieste han ordena-
do que nadie entre n i salga de la- ciudad 
L a autonomía de Polonia. 
Dicen de Londres que el general Besse-
len, gobernador de Varsovia, ha puhlii oda 
una proclama anunciando que los Gobier-
nos a l e m á n y a u s t r í a c o han declarado la 
a u t o n o m í a de Polonia. 
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Fútbol. 
Hoy salen para Laredo, Castro T n l i a 
les y Suesa los equipo^ del «Cantabr ia 
Sport», «Koban Club» y «Str ivens», para 
jugar partidos con los Clubs «Laredo F . 
C » , «Miofio» y «Sigva», del Astillero, res 
pectiivamente. 
El «Cantabr ia» envía el siguiente equipo ¡ 
Miqu claren a, 
San Mar t í n , Zenón, 
Solana, Ruiz, Oburi , 
Oria, Brefiosa, L á r r a b e i t i . Torcida, T e r á n . 
A todos los Clubs deseamos buen viaje 
y mucha suerte. 
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BRISAS MARINERAS 
El vivo fuego de l a a r t i l l e r í a enemiga 
a u m e n t ó notablemente en muchos pun-
tos del frente del Stochod. 
A ambos lados de Ruvka y en Zerewiis 
viz, se desarrollaron luchas locales. 
En Svoniacze fué reóhazado el enemigo 
con ¡grandes pé rd idas . 
Ejérc i to del arohiduque Carlos.—Al Nor-
te de los C á r p a t o s no ha cambiado la si 
tuac ión . 
Las trapas alemanas tomaron a l asalto 
las alturas de Meguz, al Norte de los Cár-
patos, haciendo 600 prisioneros. 
Todos los contraataques del eneanigo 
fueron rechazados. 
Frente ba lkán ico .—.Progresamos por me-
dio de ataques al Sur y Este de Florida. , 
A l Este del lago Doiran, encuentros i n -
termitentes, en combinac ión con las avan-
zadas b ú l g a r a s . 
A l Este del Strumitza se combate en 
Vrundi-Balkan (Saulija, P l a n i n a ) » . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte ofloial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«Al Norte del Somme, durante una ac-
ción de detalle, rechazamos a l enemigo de 
¡os elementos en que h a b í a puesto pie en 
la ú l t i m a noche, a l Norte de Maurepatz. 
Reina relat iva t ranqui l idad en este sec-
tor. 
Nuastras tropas mostraron gran ac t i -
vidad en la conso l idac ión de los puntos 
conquistados. 
L a a r t i l l e r í a enemiga se m o s t r ó m u y ac-
t iva contra nuestras trindheras. 
En Argona hicimos estallar una mina , 
estropeando las organizaciones del frente 
de Vaux a Baucois. 
E n la or i l la derecha del Mosa, act ividad 
m u y viva en el frente de Vaux-Chapitre, 
no habiendo acciones de a r t i l l e r í a . » 
COMUNICADO I N G L E S DE SALONICA 
E l Gran Cuartel general aliado de Sa-
lónica, ha publicado el siguiente comuni-
cado: 
« L a s fuerzas aliadas han establecido es-
trecho contacto con las fuerzas germano-
b ú l g a r a s . 
A l Oeste del lago Doiran , los francoin-
gleses bombardearon violentamente con-
t ra las organizaciones enemigas. 
D e s p u é s de luchas cuerpo a cuerpo, nos 
hemos apoderado de las a l turas de la re-
g ión Doldecilly, entre el lago Doiran y 
el Strunme. 
Los franceses, que antes h a b í a n ocupa-
do los pueblos de Petkal , A lmi s , Ligopo, 
Natr i ja , a l lado del monte Velex, tomaron 
el pueblo de Floray-le-Aut. 
lEn el a l a izquierda los servios, tenien-
do ncesidad de mantener el destacamento 
contra el espionaje, atacaron vigorosa-
mente a los b ú l g a r o s . 
E l enemigo b o m b a r d e ó nuestras l íneas 
del Vardar , intentando ataques locales 
contra el frente de Motanenze-Ujinnicca. 
E l enemigo s igu ió t a m b i é n sus tentati-
vas contra nuestro frente, en la r eg ión de 
Dni r -Hissa r .» 
COMUNICADO O F I C I A L D E LA MESO-
POTAMIA 
E l comunicado oficial del Cuerpo expe-
dicionario de La Mesopotamia, dice: 
« N u e s t r a s tropas, ayudadas por las t r i -
bus amigas, c a ñ o n e a r o n y efectuaron fe-
Eil olor vigoroso y sano—saturado de 
oca y de saLitre—que emana del trozo 
del m a r C a n t á b r i c o , l ímpido y azul en 
esta época calurosa. Una playa ampl ia , 
rubia y fina animada extraordinar iamen-
te en estos d í a s estivales, y, por ú l t i m o , 
un paseo: de Port i l lo , donde la larga co-
la de una carretera polvorosa divide los 
acantilados gigantes de la costa y la ve-
ge t ac ión lozana y fresca del paisaje pin-
toresco. He a h í a Comillas veraniego. 
¡Oh, la magnificencia de un d ía de sol 
azul , m a ñ a n a de playa! 
Albean, sobre la tersa planicie del mar , 
las flamantes lonas de las p e q u e ñ a s em-
barcaciones y semejando emergir de las 
aguas va ex tend iéndose el dorado tapiz 
del arenal , moteado por la p o l i c r o m í a de 
los toldil los de lona; \a& parejas amoro-
sas, tendidos con descuido los cuerpos 
femeniles, bajo sus vaporosos vestidos, 
aspirando las delicadas brisas marinas.. . 
De aspecto siempre bello, esbelta y 
magní f ica lá caseta real; recortado sua-
vegiehte ¡por el muro de con tenc ión el 
profuso pinar, bajo cuya sombra se dis-
traen las damas a r i s t o c r á t i c a s . En la o r i -
l la h ú m e d a — d o n d e refulgidan conchas y 
corales—.los n i ñ o s , descalzos, juguetean 
graciosamente con las ondas suaves del 
agua bullente y espumosa. Un gen t ío en-
'tusiasmo, risas, •¡•olores y muje r ío . 
De bruces en la balaiistrada del muro 
—confundido en el grupo de veranean-
tes—contempla el pintoresco aspecto un 
caballero, m á s bien joven, de figura iu-
leresante y dureza de l íneas . 
Hubo vm r á p i d o movimiento de sorpre-
sa en las jóvenes b a ñ i s t a s a l notarse su 
presencia; miradas curiosas, atisbos in-
discretos, comentarios interrogadores. A l -
guna par t icu lar idad distingue- y encum-
bra a este hombre nada vulgar, por lo 
contrario, interesante, de trato ameno y 
expresivo. Ha producido en las mucha-
chas el efecto que a una mujer le causa 
el ser sorprendida d e s a l i ñ a d a y a la «ne-
vuelven mimosos gesítos, oque te r í a s , f r i -
volidades; todo el «reper tor io» usual que 
las mujeres emplean para agradar y pa-
reeer bonitas. 
¡Feder ico Garc ía Sanch í z ! 
Y la figura airosa del culto periodusta 
vive unos instantes en la mente de todas; 
cada una comprueba con las referencias 
que de él tiene su atezado y expresivo 
rostro. 
Lós ingenuos mohines femeniles se 
acentuaron m á s , porque ya no estaban 
solamente ante un forastero interesante, 
de todo trato ameno, sino al alcance de 
un lente observador, bajo la perspicacia 
audaz del gran colorista valenciano, el 
escritor moderno, florido, el de los bellos 
a r t í c u l o s de «La Acción», cuajados de v i -
da, de expres ión y sentimentalismo que 
no parece si no que los i l umina y los da 
movimiento el impulso de su fino inge-
nio. 
Tai vez el perfil helénico de una rubia 
a l l í presente, le sirva de in sp i r ac ión para 
una amena c rón ica de «La Esfera» q de 
el «Mundo Gráfico». 
Por éép las miradas curiosas, los atis-
bos indiscretos e interrogadores comenta-
rios t r o c á r o n s e en vehemente a d m i r a c i ó n 
del maestro. Todas quieren rev iv i r una 
muestra de s i m p a t í a , una sonrisa, una 
g a l a n t e r í a del joven l i terato. E s t á n fas-
cinadas bajo la mirada valiente, escru-
tadora, y profunda de este hombre, hoy 
gloria de nuestras letras modernas. 
H a b r á pocos, muy pocos acantilados 
en la costa Canta lírica corno el de Por t i -
l lo, que da realce y hermosea a Comillas, 
ninguno como él de tanta belleza nata-
ra l , nada de ar t i f ic io . Aquella ensenada 
caprichosa, el audaz y escarpado pica-
cho del Mirador io , lugar escogido y pre-
di ledu, c o n c u r r i d í s i m o en las tardes es-
tivales, cuando luce su destreza g i m n á s -
l ica la colonia veraniega, trepando en 
bulliciosos grupos para llegar a la cús -
pide v sentarse frente al mar . Desde esta 
altura se descubre un vasto panorama, 
rico en variedad y fiel contraste de co-
lores; los suntuosos palacios que coro-
nan la vi l la ; los valles de Ruiloba, dor-
midos bajo el silencio de las tardes qnie-
ttas; )las barquil las de albas lonas que 
sestean en lontananza. Sublime con t ráe te 
del campo y del mar, donde se funden en 
voluptuoso' halago la fragancia de las 
plantas y la suave brisa mar ina . 
ANTONIO SOI.ÍS. 
Comillas, agosto de 1916. 
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L . W N Z , - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
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Sesión suspendida. 
Para ayer, s á b a d o , estaba citada para 
reunirse la exce len t í s ima Dipu tac ión pro-
vinc ia l , con objeto de hacer el nombra-
miento de contador de aquella entidod. 
Por falta de n ú m e r o no pudo reunirse 
aquella C o r p o r a c i ó n , y ha sido citada nue-
vamente por el s e ñ o r gobernador c iv i l pa-
r a reunirse el s á b a d o p róx imo . 
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Sección necrológica. 
A los veintdcinco meses de edad, subió 
ayer a l Reino de los Angeles el monís i -
mo n i ñ o Carlos Alday y Mazorra, víct ima 
de ráp ida y terrible enfermedad. 
A sus desconsolados padres, don Alfre-
do y doña M a r í a ; a sus hermanos Alifredo 
y M a r í a de los Angeles y a sus abuelos, los 
excelent ís imos señores don Alfredo Alday 
y marqueses de ¡Pirado Ameno, enviamos 
"el lestlmonio de nuestro sentido pésajne, 
deseándoles cristiana res ignac ión para so-
brell ' 'vai' tan grande amargura. 
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Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO 
Medicina y cirujia generales. 
Enfermedades de la mujer.—Partos. 
Consulta: de 12 a 1 en el Sanatorio del 
doctor Madrazo, de 3 a 4 en su domici-
lio, W ad R á s , 3, 3.°—Teléfono 479. 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 
Teléfono número 629. 
TREVIJANO | V . O A I M I S O I V 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
'ana, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
* ro a cinoa 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia a l seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
impiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, l í .—Tel . 661 
TaUeree: caüe de San Fernánd-. .—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren 
das a domicilio, mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa de1 
Real Sitio de Aranjuez. 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza TREVIJANO 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
iuoursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlelo a la tarta y per eublertM. 






















fVflRCA R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos A i r e s 1911, Puerto R i c o 1911 
R 
O 
Repiresentante: don SanMagio Maza, Se-
giamundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
E Q U I P O S , Cf lNf lSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros i 
de punto y mercería., | 
SOMBREROS PARA SEÑORA g 
I 
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E L R U E B L O C A N T A B R O 
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J " a . "b ó r i - AROMAS DE LA TIERRUCA v J a b ó 
O o l o n i a ^ L A . I R O S A I R I O ( S . A . ) O o 1 o n i 
Bolsas y Mercados 
BOLSA » S MADRIB 
fnterior F 
» E 






» ( j y H , 
Amortiiable 5 por 100 F . 




Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco Espailn 
» Hispano Americano. . . 




Azucareras preferentes.. . . 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Atizas 
Canfranc 
Par í s 
í-ondres 


































































Interior , 4 por 100, a 76,30, 77,10 y 77.70 
por 100: pesetas 66.500. 
Amortizabie, 5 por 100, a 99 por 100; pe-
setas 7.500. 
Obkigaclones del f e i rbcam] de Madr id a 
Zaragoza y Alicante, serie A, de Vallado 
lid a Atiza} a 102,20 por 100: pesetas 50.000. 
uscr ipc ion 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
ai Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 
Rita. F e r n á n d e z Cañedo 
Horosia F e r n á n d e z C a ñ e d o 
Santos Huidobro y I ln idobro 
Josefa Ajo de Huidobro 
Amparo Ajo Rico 








^ O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable. serie A, a 99,75 
por 100; ipeseks 3.000. 
Series G y H , a 99 por 100; pesetas 500. 
()bliigacdúnes del Tesoro, bonos del 4,75 
por KKI. a lUi.óO por 100: pesetas Í.500. 
Óbi igaciones del Ayunlamiienlo de R i l 
bao. a 88,75 por 100; pesetas 8.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iBaritd de Vizcaya, 113 acciones, a 770 
péselas. 
Crédito de la r n i ó n Minora, 10 aooio-
nes, a 190 pesetas. 
KeiToearriles ilc La Robla, 10 acciones, 
a 377,50 péselas. 
Idem del Noile de España , m í a acción, 
a 371 péselas. 
Naviera Sota y Aznar, 15 acciones, pre-
cedente, a 4.820 pesetas, v 16 ídem, del d ía , 
a 4.800 pesetas. 
.\i¡ní:¡!na del Nervión, 107 acciones, a 
1.365 y 1.370 pesetas. 
Naviera Unión, precedente, 35 acciones, 
a 1.325 pesetas. 
Idem, del d í a , 43 acciones, a 1.315, 1.330 
y 1.325 pesetas, contado; 50 acciones, a 
1.325 y 1.327 pesetas, fin corriente, y 50 
i't MI. a 1.345 pesetas, fin septiembre. 
Naviera Vascongada, 100 acciones, a 705 
y 710 pesetas. 
NaiMiera Olazarri , 92 acciones, a 1.225, 
lj¡2fí y 1.225 pesetas, contado, y 10 ídem, 
a 1.235 pesetas, fin corriente. 
I lhlroelcctrica Ibér ica . 52 acciones, a 670 
ipesetas. 
ümióiii F-lécti-ica de Cartagena, 70 acoio-
nes. a 128 por lOÓ, fin de octubre. 
Hidroeléc t r ica E s p a ñ o l a , 10 acc 'ones , a 
IW por 100. 
M. n ge mor, segunda serie, 25 acciones, 
a K'ó por 100. 
lias •nniia. ordinarias. 10 accione?, a 519 
pesetas. 
Altos Hornos, 15 acciones,"a 342 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de La Robla, a 79 por 100: 
pesetas 11.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales de 
A ' s . i s u a . á 89; 88,75 y 89 por 100: pesetas 
22.500. 
Idem de Tndela, a Bilbao, segunda serle, 
a 103,10 ipor 100; pesetas 2.500. 
Bonos de la Constructora Naval , prece-
dente, a 105,50 por 100; pesetas 16.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingl&terra: l.omlres dieipie. a 23,61, 
23,62, 23,68 y 23,65; libras 11.230. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Meroantil , sin libe-
rar, a 115.50 por 100; peeetos 26.000. 
Total 462,05 
C o n t i n ú a aiderta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco cént i rnoe; máxinna, una 
peseta. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVXWV/V^ 
Club Náutico montañés. 
Hoy domingo, n las c iñ ió dé la tarde, 
•se verif icará la primera prueba del cam-
peonato a. remo; se advierte a los s e ñ o r e s 
patrones inscriptos que, según previene 
el a r t í cu lo 13 del reglamento, se verifi-
c a r á el sorteo de boyas a las once de la 
m a ñ a n a , no pudlendo tomar parte en l a , 
regata los equipos (pie no se bayan PrP-1 ^ufst^-C?-.í.1.oí).r,a ,lr ' 
senitado a recoger sus n ú m e r o s antes de 
las doce de la misma; t a m b i é n se les ad-
vierte la obl igación que tienen de presen-
tarse al Jurado con quince minutos de 
a n t i c i p a c i ó n , para tomar nota de Jas 
embarcaciones y equipo. 
ñ a s de la parroquia, con r e p a r t i c i ó n de 
vales de asistencia. 
A las once, conferencia doc 'riiia.l pa ra 
adultos. 
A las once y media ce l eb ra r á su fun-
ción mensual de Desagravios la Real 
C o n g r e g a c i ó n de Caballeros del Alumbra-
do y Vela al S a n t í s i m o Sacramento; se 
e x p o n d r á a Su Divina tájáje¿tad. quedan-, 
do de manifiesto, velando cua lm congre-
gantes cada media hora, baste la conclu-
s ión del ejercicio de la tarde, q u é d a r á 
pr incipio a las cuatro, cai í táh 'dose bJ San-
to Dios; s e g u i r á la es tación, Rosario, ac-
to de Desagravios y Serrft^p., qué predi-
c a r á el p re sb í t e ro don Valent ín F e r n á n -
dez, cape l lán del l losp i la l . t e r m i n á n d o s e 
con solemne reserva y bendic ión con el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Se suplica a los fieles acudan ,( mlorar 
a Su Divina Majestad. 
San Francisco.—De seis a óbho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, p roces ión de San Roque, 
a c o n t i n u a c i ó n misa solemne. 
A las once y doce, misas. 
Por Ja tarde, a las tres, doctrina a los 
niños . 
A las siete y media termina la novena, 
a 'San Roque, que cQualstirá en estóifíróíij 
Rosario, c án t i cos y s e r m ó n , a cargo del 
doctor don Jo^sé J. Mar t ín Cannona, be 
neficiado de la Santa Iglc^in Gatedral; 
•bendición papal a los l lermanus de la 
Venerable Orden Tercera, termimnidose 
estos cultos con la a d o r a c i ó n de la rel i -
qu ia del Santo. 
•Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cadn medui hora. 
A las nueve, la parroquieal y jja {".ate 
, M a ñ a n a lunes, festividad de Santa Jua-
na Francisca Fremiut, liaronesa de Chan-
ta! y fundadora de la Orden de la Visi ta 
cinn de Sania M a r í a , c e l e b r a r á n sus Hi 
jas, las religiosas de la Vis i tac ión, eji 
su honor, los siguientes cultos: 
A las diez de la m a ñ a n a , solemne misa 
cantada, d e s p u é s de la cual se e x p o n d r á 
a Su Div ina Majestad, que p e r m a n e c e r á 
de manifiesto hasta los cultos de la lar-
de, que s e r á n a las seis, ocupando la Sa 
grada. Cá ted ra el reverendo Dad re Ma-
nuel S l in/ . . S. .1.. pndesor del Seminario 
Dontificio de Comillas; t e r m i n á n d o s e con 
| ; i Bendición del S a n t í s i m o Sacramento, 
que d a r á ñu es-tro excelent í s imo prelado 
y v e n e r a c i ó n íle las reliquias de la San-
ta fundadora.' 
Todos los fieles que visiten la Santa 
Iglesia del Monasterio de la Vis i tac ión 
desde las v í spe ra s de Ja festividad, po-
d r á n , con las" condiciones de costumbre, 
ganar indulgencia plenaria. 
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"La Bollen lia". 
A Jas nueve y media. hit-M rucción cale 
qu ís t ica para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas. 
iPor la tarde', a las siete y media. Rosa-
rio, • es tac ión , reserva y ejercicio de la 
Corte de M a r í a , pa ia convers ión de los 
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Pailebot en peligro. 
Santa Luc ía .—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
E l campeonato de n a t a c i ó n se celebra-' P6,^^0165-
r á una vez concluida la regala a remo,1 De %mf.\\a ( , f enfermos, don Lu i s Be-
e s p e r á n d o s e resulte muy lucido, por h a - ¡ ^ ^ J ^ , K ; ; . 
berse inscripto nadadores de gran va l í a . 
E l plazo de inscr ipc ión termina a las 
doce Iaoce-
A las nueve, la parroquial con p l á t i ca . 
| jDor la tarde, p la.- dos y media, expli-
. cac ión d_el Catecismo a los n iños . 
A las tres y media. Congregac ión de 
i Hi jas devotas de Mar ía . 
1 A las siete y media, Santo RosariÓ, con 
la novena de San Roque. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas, de cinco a nueve, cad a 
media hcua. 
' A 'las sie-te, la misa de c o m u n i ó n ge-
nera l para Hijas de Mar ía , segunda sec-
ción. 
| A las ocho, la misa de la con^íegádid i i 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y inedia, congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, mi -
3as rezadas. 
Ror la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los 'n iños . 
A las cuatro, congregac ión de Hijas de 
Mar ía . 
• A las siete. Santo Rosario y lectura es-
pir i tua" 
Carmen.—Misas rezadas, de seis 
Al hallarse cérea -leí palacio de la 
Magdalena el vanor ••Iciar». de la ma- , 
t r í en la de San Sebas t i án , ' que ven ía de 
arr ibada, en lastre, observaam sus t r i -
pulan'tes que por la amura de babor ibd , 
un pailebot desmantelado, navegando 
con un foque y el congrejo, y (pie p e d í a 
aux i l io con una b&Qdéra e spaño la amo-, 
rronada. 
D á n d o s e cuenta de la s i tuac ión en que 
se encontraba el velero, e n m e n d ó el1 
«Iciar» el rumbo con toda urgencia, y na 
vegó en su demanda, por el Sur de la isla 
de Momo, y viendo que se iba encima de 
Jas Quebrantas, pues el viento era duro 
y la marea bajaba, le dió remolque con 
una estacha, consiguiendo ponerlo en sal-
vo y dejarln tundeado en b a h í a . 
•Él pailebot resu l tó ser el «San Luis», 
de Ja m a t r í c u l a de Nova, dé 32 toneladas 
netas y t r ipulado por cualro hombres, 






A lías seis v opho, de c u m u n i ó n gene-
ral. 
-\Dor la tarde, a las siete, Rosario, lec-
t u r a y cán t icos , a l final es tac ión y ben-
• l ir ión con aJ S a n t í s i m e , terminándMse 
con la Salve popular. 
E n San Miguel . -Misa- a Las Sfié, ocho 
y diez. Esta ú l t ima con plá t ica sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Dor la tarde, a las dos y media, expli-
cación de la doctrina a los niños . 
A las siete, Rosario, platica y novena, 
t e r m i n á n d o s e con canticns piadosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos). — Misas re/.adas a bis 
seis, hasta las nueve y media. 
Por la tarde, a bis siete y media, Rosa-
rio y novena a San Agus t ín . 
En San Roque (Sardinero). Mi-as 
las seis, siete, ocho, nueve, diez, once y 
doce. 
A la de las nueve a s i s t i r á la Escolta 
Real, y en la de diez se repartir;! la «Ho 
ja p a r r o q u i a l » . 
Pnr la t a r d é , a las cuatro, Rosario, con 
media exposición del S a n t í s i m o Sacra 
Consolación.—'Misas rezadas a las seis, men tó , y es tación mayor, a petición de 
seis y media, siete, siete y media y once. Mas M a r í a s de los Sagrarios, cuya solem-
A las ocho, l a par roquia l con p lá t i ca . nklad se ce l eb ra r á todos los d í a s 
A las diez, cateqnesis para n iños y n i - ' • » * 
CULTOS 
En la Catedral.---Misas a las seis. La 
primera, basta las ocho, cada media 
hora; 
A las nueve y cuarto, fe. conventual. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media. Ro 
Bario. 
S a n t í s i m o Cristc—Misas rez-adas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez y media. 
A las ocho y media, la parroquia l con 
p lá t i ca doctr inal . 
A las diez, misa y conferenoig para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños . 
A las ocho, es tac ión al S a n t í s i m o Sa-
cramento y a c o n t i n u a c i ó n el Santo Ro-
sario. 
L a verbena de hoy. 
I 'or cansa del mal tiempo reinante h u -
bo de suspenderse- anoche la verbena 
anunciada. 
Hoy, y m a ñ a n a , lunes, se ce l eb ra rá , con 
el programa anunciado, q u e m á n d o s e pa-
ra final una vistosa colección de fnegois 
artificiales. 
Esta Sociedad prepara varios lestejo^ 
en Jionor de Jos .forasteros, que s e r á n 
anunciados a su debido tiempo, 
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Sección maritima. 
E l estado del tiempo.—Cont.imía el mal 
tiempo por todas nuestras costas. 
Ayer quedaron en l 'nertochico los va-
pores y traineras de pesca, s in poder sa-
l i r a sus f á e n a s . 
De San Sebas t i án se recibió u n telegra-
m a del s eño r Orcolaga, anunciando una 
p e r t u r b a c i ó n con vientos fuertes del Nor-
oeste. 
En el puerio entraron de arribada, for-
zosa var ios vapores costeros, entre ellos 
el «Lola», el «Prov idenc ia» y *d «Tciar», 
estos dos que iban a San S e b a s t i á n . 
T a m b i é n enlraron de arribada algunos 
vapores de vela que h a b í a n salido de 
iinestro puerto y varios .pesipieros de la 
m a t r í c u l a de Ciijón. 
Reconocimiento. Durante el p résen te 
mes corresponde sufrir reconocimiento de 
m á q u i n a s y caldera- a lo.~ vapores «Cu-
co», « P r í n c i p e de Asinria-a>, «Can tab r i a» 
y «Golondr ina n ú m e r o 2». 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Alfonso XIII».—A las cJnco de la 
tarde de ayer sa l ió para Habana y Vera-
cruz el t r a s a t l á n t i c o e spaño l i«Alfdn-
so XIII» , conduciendo 220 pasajeros y 
360 ¡ toneladas de carga general. 
E l «Isla de P a n a y » .—M a ñ a n a por la 
m a ñ a n a r e c a l a r á en este puerto, proce-
dente de Bilbao, el vapor correo españo l 
«Isla de P a n a y » . 
Después de tomar numerosos pasajeros 
y cien toneladas de carga general, segui-
r á viaje para Nueva York. 
Buques entrades.—«(iarcía n ú m e r o ."l». 
de Bilbao, con caiga general. 
«( iarc ía mimero •>„. de (i i jón, con car 
ga general. 
Buques salidos.—«All'onso \ l l l » . para 
Habana y escalas, con pasaje y carga. 
•.Maliaño», para Cardiff, con mineral . 
ft~TUAeiON B E LOS B U Q U E S S E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
. «Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Cá-
diz. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cádiz. 
Compañía Santanderina de Navagaeidn. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander . 
«Peña Rocías»', en i layomi . 
« l 'eña Sag ra» , en Santander. 
Compar t ía MontaAesa. 
«Matlenzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Androssan. 
vp^c.-ofl da Franoteeo Garata. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
«María Mercedes», en Aviles. 
«Mar ía Cruz», en Rlbadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Fo/. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gljón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia», en SaTvtander. 
«Bita», en Santander (dique). 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Savannach. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
P^rtse rssibitíoe en ta Oomandantla da 
Marina. 
De Madrid.—Son probables los vientos 
moderados y fuertes en las costas del gol-
fo de León. Vientos del pr imer cuadrante, 
y algunas l luvias y mar en las costas de 
Guipúzcoa . 
Semáforo. 
Noroeste fresco, marejada gruesa del 
mismo, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,54 m. y 8,20 n. 
Bajamares: A las 1,55 m. y 2,20 t . 
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Tómbola de caridad 
A beneficio de la capilla de San Boque, 
del Sardinero: 
iSiguen los nombres de los seño re s do-
nantes y objetos recibidos. 
.Señor gobernador c iv i l de la provincia, 
dos figuras a r t í s t i c a s de ndorno. 
D a ñ a Eladia Estévez de (laudamo (de 
Madrid) , bonito estuche e n bandeja, de 
plata . 
Doña Jesusa de Cainfamo, viuda de Es-
tévez (de Madr id) , estuche con nmutequ"-
ra de p-lata y cristal . 
J o y e r í a de ('.. Ansorena, hijos (de Ma-
dr id) , precioso estuche con servicio de 
plata para mesa de escritorio. 
Don Pablo Ga lán (de Sanlander), reloj 
despertador de mesa. - , 
'E. Soriano, «La X» {de Sanitander), una 
caja de metal para guantes, otra de ídem 
para p a ñ u e l o s , seis p e q u e ñ o s cuadros y 
seis cestltas de metal con vistas de' San-
tander. 
D o ñ a Bosa Pombo de Cabrero, a r t í s t i c a 
figura de bronce. 
U n donante ( I . C ) , quince pesetas. 
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SUCESOS DE AYER 
«El golfo de ( i 
niñea» i... 
V Brú . ' ,,ll-s'"l"l.ll.. «La Bepúbl jca del amorí! 
Lleó. fiélecc 
''MI.. 
«El principe bohemio».,»*.. . , 
™»uan 
CLARA DELR.OLAETi 
PROFESORA EN C1RUJI4 MENOR 
Daolz y Velarde, 17, l o 
Teléf 
Farmacias.—Las que Ul[U , 
abiertas en la tarde de W e ^ 
S e ñ o r Arnil la .—Amos de vlTi 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n Henján^^11**» 
a 
^euor numanon.—lleni 'mf ' ' 
S e ñ o r Castillo._q.one d é ^ f * 
Ctaf agite BÍ||[|[i 
es bueno y barato 
l?ícl se en nltramar¿ 
nos , hoteles, íbiulas v 
res ta xn-ants. 
E s t á plenamente demostaado añ 
no ser cate iroso y evitar la tube,-
es necesario tomar, antes de cadiT^ 
da, de 15 a 20 gotas de Hlno,|Prm(1i mi 
En la tuberculosis en general, la Can, 
L í q u i d a Va ldés •García da resultados«S 
ra vi liosos. 
Está 
Entre familia. 
A las dos y media de la tarde de ayer 
buho una cues t ión fami l ia r entre M a r í a 
Calal Buiz, de treinta y sie-te a ñ o s de 
edad, y un sobrino suyo llamado Manuel 
Be raza GáJJat, de diez y siete a ñ o s , los 
cuales habitan en la bohardil la de la ca-
sa n ú m e r o 15 de la calle de Magallanes. 
S e g ú n parece, el sobrino exigía, a su tía 
cierta cantidad de dinero, y como és ta 
no se lo diése, a q u é l la a m e n a z ó con un 
cuchillo, teniendo M a n a que encerrarse 
en una h a b i t a c i ó n , y cuando" d e s p u é s de 
un rato sa l ió de ella, el irasciide joven, 
llevando a cabo sus propós i tos , a g r e d i ó 
a su t ía , c a u s á n d o l a una herida incisa 
en la! reg ión c i g o m á t i c a izquierda, de Ja 
que fué curada en la Casa de Socorro. 
•Gracias a la pronta i n t e r v e n c i ó n de al-
gunos vecinos,' el Manuel no hir ió a su 
t ía gravemente. 
El agresor pa só a la cárce l , por orden 
del Juzgado. 
Escándalo. 
Ayer fueron denuncladati Angela Conza 
y ( l lor ia Llarcía , que promovie i011 m i fuer-
te e s c á n d a l o , •por cues t ión de sus respec-
Uvóe hijos, en la calle del Prado de San 
Roque, ve jándose , a d e m á s , de palabra y 
obra, con gran alborozo de In vecindad. 
— T a m b i é n fueron denunciadas Antonia 
Gorgarica y Jesusa Mata, de diez y ocho 
a ñ o s de edad, que promovieron un fuer-
te e s c á n d a l o e n " l á calle de Casimiro 
Sáinz . 
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E l . 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, de seis y media de la tarde a ocho 
y media de la noche, en la terraza del 
Sardinero: 
«Maruxa» , pat<odoble.—Vives. 
«Las musas la t inad»!—Penel la . 
DEMOSTRADO Y RECONO 
CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARI 
R E G A L A R Y REGALARSE PREPARA 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA Rl 
MO^, SAN FRANCISCO, 27. 
X 2 ¿Por qué curan tan maravillosamen " te con él las enfermedades de la 
Porque él favorece el buen funcionamien 
to todos los órganos y modilica 
medio. 
GRAINS DE VALS 
es el mejor laxante, de acción suaveyefi 
caz. Obra maravillosamente. Doeis m 
o dos granos al cenar.Venta en farmacias 
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Los espectáculos 
CASINO D E L SARDINERO. I mi 
nes para hoy: 
A las siete de la larde.—«Gran Itanf̂  
Tea». 
Secciones especiales de varietós a lí 
seis y siete y mwiia de la tarde y die? 
media de .la noche, toinaiulo parte La S 
n a n i t a , Conchita Mora, Dolmy'ss Bosco 
La Argent in i ta . 
SALON PRADERA—Compafiía i 1  
Prado Enrique Chicote. 
Funciones para hoy: 
A las cuatro y media tle la tórdfi í« 
ble) .—«Serafín el pinturera o contra j 
querer no hay razones». 
A i (te la larde 
perros de presa» . 
A bis diez y media de la noche d * ' 
—«Seraf ín el" pinturero o cimtra elifl! 
rer no hay razones». 
P A B E L L O N NARBON,-Secciones 1> 
de las tres y media de la tarde. 
Estreno de la cinta dramática, -
metros, titulada. «El hombre que | 
robar» . 
Preferencia, 0,40; general,' 0,21». 
•En estos precios está comprendido 
25 por 100 de los impuestoe. 
Imprenta de E L PUEBLO C INTADBBO 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
a }Pix©r*to l a f i e r r a y «Jnon de H e r r e r a 
w m m m w \ w m m m m m a m m m m m m m m B m m m m m m m m m m m m 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
M - 1 0 H . r » . I O H . 
f SO I I - T * . (A^lloneo X I I I ) . X>iez y m e í s vAlvaloB. 
^ Pr®«apr i e« t o«s IMLnelle, n ú m e r o SO*-Santander ^ 
üTlNVENTO INGLES: Loción Russell 
La Casa Russell, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
p a r a c i ó n , sin Igual para restablecer y vigorizar el cabello. 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO SALGAN CANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R L A S QUE HAYA. 
Se recomienda' especialmente para las personas delicadas, que no pueden usar 
t inturas , y para todas las que tienen reparo en t eñ i r s e los cabellos. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. Plaza da laa EBCuetae. y Wád-Rás , núm. 2. 
. _ . F O T Ó G R A F 
ELIXIR EMCAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñirfíiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Brazos y p i e r n a s . I>e o e a s i ó n 
P A L A Ü O S K L S L U i B l RIBATAQ.—C&MTAMBCR 
Jii a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es 
pino dorsales y extremidades del cuci pn 
humano, se construyen en los talleres de 
( ia rc ía (ópticn). 
Gran surtido en trabajas de E íba r , o pa-
ratas y í n i i i i t u r a s para dentistas, c i rug í a , 
artíiculos (fotográficos, g r amófonos , discos 
v cita r iñas . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonoe: 521, tienda, y 406, domiolllo. 
Se vende una correa doble de 25 metros 
de larga por 43 cen t íme t ro s de ancha. 
I n f o r m a r á , «El Monte Carmelo» (S. A 
—Renedo de P i é l a g o s (Santander), 
^ X J T O M O V I I . 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con carrosería landolet. 
semiimevo, en Reinoaa. 
HABIAKO CAIHA 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa el servicio de coohes de lí-
nea de S a n t o ñ a a Gama, por no poderlo 
atender su dueño . 
Dirigirse a don SANDALIO LOPEZ.— 
SANTOÑA. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
i. 5.-
Grap surtido de aparatos, piaras, pa.po 
les, pnstalcs y pniductos folográl i ros . 
Expor tación a lodos los pueblos de Es 
paña. 
Los pedidos se sirven en el tren siguden 
te de recibir el encargo. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1. 
El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Semcio especial 
para banquetes, hodas y hinohs. PregiÓS 
moderados. Hahiku'iones. 
Flato del d í a : Lomo de cerdo a la hrc 
tona. 
k c l o j e r f a Í-I j o y e r í a : - : O p l ' c a . 
- 8 A W a 4 O 9W. M O N I B A 
Preparaci miar y ie 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9. , 
Profesores: don Miguel. B"stJ yito « 
don José Gistau y capitán ^ " 
Miguel . . c0rto i1"' 
P r e p a r a c i ó n en seccioneb u« 
mero de alumnos. oendoe p" ¡ 
Numerosos alumnos ingre^ 
das la*? Academias mil i tare^ ,̂,31090 
Estudio vlRilado.—Internad 
Akmaoón de vinos tintos i 
8«nta Omm. ^ ^ ' ^ " ^ O 
S i d r a E L H O K ^ 
r 
R E P R E S E N T A N T E 
MASAJISTA Y 
Gabinete para Massage y 
de los pies-
Manue! Martif 
SAN FRANCISCO, L ̂  ^ 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o j ^ ^ -
y Caja de Ahorros de ^ e, 
I n s t i t u c i ó n que se haUa de 1» 
tarado del Gobierno, por ^ 
de 29 de jun io de l8?0-,;; raia de£ ha¡rfs 
Las imposiciones de l a ^ W ^ l eO 
devengan 3 1/2 por ^O ^ ^ l - ^ 
1.000 pesetas, y el 3 por ^ dg p 
adelante. ^ ^ T ^ i f i ^ 
Se hacen préstamos con * é gftJ^ 
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PRODUCTO SANTOS 
Específico radical para la 
CALVICIE y ENFERMK 
DAD ES DE LA PIKL. 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a Hueva Vork. 
El día 22 de agosto s a l d r á de este pi.orto .el vapor 
I S L A D E P A N A Y 
admitiendo carga, solamente, con destino a Nueva York. 
para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z V COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
LA S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
E N E L H O T E L VIUDA D E MAROÑOJ de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. 
Construcción y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvllea. 
Sociedad Hullera Española 
Consumido por las Comp' fiías de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina dei 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera P o r Í " f ^ ? * 0 9 V -
Empresas "e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra 7™**™?** 
tsdo, Compañía Trasatlántica y otrag Empresas de navegación r acionaies y exirau-
leras. Declarados slml s a. Cardiíí por el Almlia ^SO^poríagaéB. 
Carbones de vapor.—Ifeaaáoc paw. frftgr./»»-A.sioaacraáci.—COK pft.a BSÜJ 
ifeslcos y aosaéstíiooa. 
Sociedad Hullera Española. 
Pfil*yo. I bis. Baresiona. o & OOB agant?,: an MADRID, don R. ó» ^ f i R U 
JL11. 19.—SANTANDER, B«fto?SB Hijos do Angel P é r t s I Compafila.-^UOK ^ 
Fa?» oíros tiEíorasaB y prfiaSodi íírtstras a la* cfiei»AB de m 
H n c i & ñ & ú U t i l e r a K ! « p a . a o 3 a - - ^ A . I ^ - }H3 T ^ O I^í A . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 




• Agencia de pom-
c í a : pas fúnebres. 
B l a n c a , i i ú m e r o O . - - S a i x t a i i í l e i ' 
FABRICA D E T A L L A R , B i S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
ESPEJOS DE L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
PM»ffoHn. AMOI B E E S O A L A N T E . 2 —Tal«f. E23 Fábrica: CtCRVAUTCt . 13. 
Vapores correos españoles 
T>S LA 
r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El dia 19 de agoeto s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitien lo pasaje y carga para la Habana, Ver^rruz y Puerto Méjico, son transbor^t 
«n Veracruz. 
También admite carga para Mazat ',n. por la \-a de Tehuantepeo. 
Preolo del pasaje en tercera «rdlnarEa: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y T 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de imbarqu í 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas classs parn Colón, con transbordo en la iíf-baii'' 
a ^tro vapor de la misma Compañía. 
PrseDo del pasaje en tercera ordinaria; 
Par» Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CNCU^NTA, y CINCO de impunsios 
P>r» Colón: pfsetas DOSCIENTAS GINC'FNTA. y CWCO de Impuestos. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con loe mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precio» módlco i .—Serv ido permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
a 
El d í a 18 de agosto s a l d r á de Santander el hermosa) vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO RICO: pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
P a r á H A B A N A : pr imera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios es tán incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
I B s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indtoposiclvos regularizadores de RIKCOH son el ra-
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenciasión sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
convierta en gravss eníermedades. Los po. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
medio tan sencillo nomo seguro para comba ss? c í ^ i a a i í a á v v&Mf.it. PiCvtims freí 
afio<} de ézito orsciente. regnl&riauMlo pertirla, según lo tiene demostrado en los U 
tarateo «el viilrtN No í ecoan íea rival tafeotemants el ejeraiclo de las íuacloass sa-
paírtoa ai a»6oí. M. H UON. ¡íarrc-ais. BíL^AO. 
*• (t« K«M«Aeiapr *«» fiy- »er.T TMO • roíif*»*»?* 
E l J COMPAÑIA A N O N I M A D E SEGUROS -: MADRID.-(Fundada el año 1Q01) :-: 
_ . - pesetas 3.000.0CO 
i.eso.ooo 
Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iárrsx Colomer. calle de Pedrueca. número 9 íOf ldna? ! 
i - flnlsosa • | - - S o l u c i ó n i 
m ^ ^ 
£ Nuevo preparado compuesto de bl- © " ^ ^ 
I * carbonato de sosa purísimo de esen ^ Denedicto -§ 
^ cía í!e anís. Sustituye con gran vente ¡p de gllcero-fosfato de cal con CREO ^ 
S © S O T A L . Tuberculosis, catarros crénl- Jf 
| jaei blcarbonKfo en todo* su» UTO* ^ coa, bronquitis y debilidad g e n e r a l - g 
D Caja: 0,50 pesetas. ^ Precio: 2,50 peietai ^ 
f5 DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, «Seo Perrar do, ntmto U . MADRID 9 
O* venía e» lae pr1i5r!paíc» fai^medee r.^reSí-
11- SANTAHDSR. Péros del Molino y Compañía 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Angel Blanco 
CaFe de Velasco, 4 
O a s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
lucorraptibleB, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos , 
w x e s . Cama imperiaJ o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T I L B F O M O NUMSRO ¥97 
Serv ic io de t r enes . 
ea ae de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
U V E . " V i l l a L v e r c l e 
BflmUiendo pasajeros ds 4 jera clase (tr a b o r d o en Cádls a. 
Reina Victoria Eugenia 
flt la misma Compaflía), COL dest no a Montevideo y Bueroa Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
k m linea m i É É el lorie U [spaóe al irasíi y Ría de la Plata 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
P&ra Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aire», 
. A d m i t e carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de »ercera a» 
DOSCIENTAS TREII TA y ClKCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mAs informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJO» usi 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 88, teléfono número 81. 
I S V I C I O S DE LA WÁS^RMTLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
berviaio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
•"egreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW -YORK, CUBA MEJICO , oc ^ ^ 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a (facultativa) el i í , de Barcelona el 25, de Ma 
¡aga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
C L I N E A D E CUBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Bilbao e! 17, de Santander el 19, de Gijón el ¿0 y 
M 9n fia el 21> Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
A de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
0 L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
f, ae Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
^ 'uz de la Palma, Puerto Rdco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
r. L I N E A DE F I L I P I N A S 
un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
^on-Said, Suez, Colotnbo Singapore y Manila . Salidas de Manila , una mensual, 
os días 25 de cada mes a oart ir del 25 de ju l io , para Barcelona y c e m á s escala? 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
rl1,0.10 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alican-te el 4, 
ue Cádlz el 7) a T er> Ca3abianca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Raimas Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
h e n t a l de Africa. 
I«,ioe?rí;Sü de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la P e n í n 
Ula macadas ¿n el viaje de ida. 
W L I N E A B R A S I L - P L A T A . 
í f^lu1^0 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
ie H ^' Para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
ri«« i .re^reso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
"«S Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
QUÍPÍ03 ^P01"68 admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros a 
d i t a í Compañ ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
mo en su dilatado servicio. Todos los vaporea tienen telegrafía sin hilos. 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
J a b ó n para n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perteciamente cómodo Para estar pertectamenle cómodo, liene 
que estar perfeciameme seco. Después de secarle con una toalla suave 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores. Son los mis sanos. Resultan los 
más económrcos V son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen Ios-poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preteridos poi todas tas manres y sertoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e Intinitsmcnte mejores, para los escotií/os de los niña especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envare especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos. 
IMPORTANTE Comprad 
BER, resultan de una economía ínñniume 
Iia5 que cuidan de la higiene, especial 
totül/i «tas sanas prepafaciones, las peno 
tarín para toda la vid 
y graudca de Polvo» CAL-
llare». Todas 
ftos, líiiin kia. ; líia 
que las compren una *ei, tas adop 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Franoísco Loyarte, Leyóla , • .—San 
Sebast ián. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido!—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes s a l d r á n , d e Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 15,12 
Salidas de Bárcena a las 8. pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,43, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, re§pec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12.52, 17,45 y'20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18.10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6.35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo), 16,45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9.30. 12.25. 15,3, 17,45. 18.65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-I.LAÑES 
Salidas de Santarulei' a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, paa gar a Llanes 
a las 11,15, 16.19 y 20,50. 
L9S dos primeros con ti mían a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (corroo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos| 
j v'iltimos proceden de Oviedo 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL*" 
| Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a "Cabezón a las 13;25, 16,38 
y 21.2. 
' Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5, 




(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las-7.5, para lle-
gar a Torrelavega á las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Beparto a .domicilio—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de'Ma 
drid al as 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Beclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certiflcados—De 10 a 14 y "de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
ef.ectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
San Antolín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
C T A M A ( S w n t í x n d e r ) . 
Luz d̂n rival. 
Por incandescencia, por gasolina, b lan-
ca, fija, s in olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía , para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz pléctr ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos laminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con preeiei5n. Es ver-
daderapiente inseneLble a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por buj ía , 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de rnnebles, m á q u i n n a paTlantoe > 
discos, bicicletas y motocicletas, Nnrcí-
10 Ortega (S. a C.) 
AIssQMga PrlKsr$>. M — C A H T A H B R K 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, ?errugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor , en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA = 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87J — ' 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L 
S a . 3 a t a . r x d e r 
